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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Cipital: 
, UN AÑO 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
, UN AÑO 18 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
• - TRIMESTRE 4,60 -
„ UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
L — TRIMESTRE 10 -
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Propaganda sospechosa. 
Se es t án dando los úl t imos toques a 
la organización de numerosos actos de 
paentes enmuiiecidos y mellados; se re-
petía una o dos veces y la comida estaba 
tenmixiada. Na se podían echar pequeñas 
sopas, porque en tal caso no hubiera sid© 
po&ibie beberjo, y en fin, se tenía ham-
hra. ¿Qué era lo que se comía? 
Agua caliente empastecida con lente-
jas y habas mal lavadas.. 
Hablando con Anselm 
iMie hallo todavía bajo los'efectos de la cesiones al gallinero, tan reñidas con el 
impnesidn que me ha producido t<To&ca» arte puro. Dij érase que había salido de ía 
Después se nos daba una lesquma de .cantada, por Anselmi en el teatro Real, de escmele del «bel canto» de Mazzooohi, que, 
pan y se volvía a las tiendas. Gibraltar. según mis noticias, era una de las mejores 
ía uigíixiiz,cii;iuu uc ui iciuouo autuo KX* ¿eiü aqueüo una tienda? Lo fué No es que considere la obra como pro- de Italia en la segunda mitad del si-
propaganda revolucionaria en provm- en algún tiempo; ahora estaba desgarra- ducto de un arte sano, de un genio inno- gio XVIT'; que sus compañeros habían si-
cias. da por ia base, caída, en ruinas, llena vador, ni siquiem de un músico sincero; do Loreto Vitton y después Scarlatti y 
Exceptuando a la opinión sensata ^ agujeros por la parte aLta y enmohe- antes al contrario, no es sino el resuitado Stradiella, cantores y compositones a la 
. ívt^j.i„ttAix9a¡a MntmfM nnr, fn/inc cicla•, P01' ^ bumedad, en la punta. Ha- da haberse «juntado con malas fiompa- vez... ¿No aparece manifiesta la superio-
IOS orgamzaaores cuenian ton touo& ^ en el centro un madero o p«ste seme- ñías», como dice Ped^U, y ae haberse de- ridad de estos cantantes con su educación 
los elementos necesanos para que la .jando un asiento; fuera de esto, n i exis- jado seducir por el sol que más calienia, artística y cudtiira literaria completas? 
tía nada, ni se llevaba nada. cosa-que a Puccini, compositor de inneia- El arte de Anselmi no termina en las ta-
AUí nos acostábamos, üegada la noche, ble talento, sin duda, pero descarriado, blas, en los escenarios, en las salas de 
tantos como eramos—10, 15 o 25 hom- preocupó y sigue preocupando más que'la conciertos, no; su arte le acompaña a to-
bres—, cerrándonos unos contra» otros 
Este iverano (y quizás en Santander) pien-
sa tnabajar en ia instrumentación de va-
rias composiciones suyas, que ha de dar a 
conocer én Madrid eli próximo invierno, 
actuando, además, de director de orques-
ta. E&e es Anselma. ¿Podría decirse otuo 
Canto de algún ejemplar del rebaño de te-
nores del «grito pelado»? 
JOSÉ GARCIA DEL DIESTRO. 
Algeciras, junio 1918. 
ñ n u m m DE SJH 
para no tener frió y poder a la mañana 
sijguórente recomenzVix el ¡trabajo en Jas 
canteraiS. Todo ai¡ mu¡nd(o debi|a traba-
jar ; aun los enfermos de fiebre. 
Tocaban y sallamos de ias tiendas; 
c a m p a ñ a resulte, si no brillante, por 
lo menos bastante divertida. 
Los republicanos montañeses han de-
cidido adherirse como una lapa al mo-
vimiento, invitados, sin duda—porque 
ppr lo visto, desde el pacto de la famosa 
Conjunción los socialistas no se atreven 
a i r solos a ninguna parte—, y el p ró - volvíamos a ser contados (el número nun-
ximo d í a 29 se t r a s l a d a r á n a Bilbao, ca «ra de acuerdo) y en seguida oogía-
HnndP <ÍP n rpnan nn P n t r p t p n i d n n m - 11108 nuesUa jata ¿e conservas para to-aonae se prepara un entretemao pro- mar el ^ Se nas djai)a an iCUart0 áe 
grama de festejos democrátlCO-regOCl- mv> aproximadamentle; lémmos nmeva-
jantes, a base de un gran partido de fu i mente contados para comenzar el traba-
bol, un baile «a izquierdas», n a t u r a l 1° y sáltennos, se trabaja todos los días, 
rnpntp una rnmpfía al montp Arrhan- ^ dommgos. e igual los lluvio-menie, una romer ía ai monte Arenan ^ qu^ ,03 pesados de ^ calcinante. 
da y vanos números parlamentarios ¿QUe 3i el café estaba azucaiado? sí 
sueltos, a cargo de los acreditados ora- que Jo estaba, pero gracias a los solda-
dores señores Prieto, Domingo, Saboril 4°* alemanes que l'e añadían dulces nom-
v ftKtrnviítn 1)1:09 P^one&es o daneses. ¿Podía por ello 
y i.tt&uuvmu. despi-eciarse a aquellos hombres? ¿No se 
No nos parece mal la innovación, SO- ha comprobado que se carece hoy en ab-
bre todo si se tiene en cuenta que loa soluto de azúcar en Francia? 
señores del Comité de huelga es tán dao- Hacia un nuevo hogar, 
do cada espectáculo públ ico, como para» , yn,di^' tra* lapga marcha, que duró 
íWlarar lps ; ntilp*; nara la a t r a p p i n n dp toda la Jornala» ^ condujeron a los lí-leciararies Utiles para la a t racc ión ae ^ t e s de una gran pradera. Aüí acam-
tunstas. ' , pamos el resto de la tarde y pasamos la 
Pero en el caso de Bilbao var ía de as- noche y día siguientes, siempre'con las 
pecto la cuet ión. mismas ropas que cuando fuimos hechos 
Ks muy sospechoso, teniendo en ^ ^ ¿ 1 otro día, se nos dió madera, 
cuenta la ratificación que de SU revo- j ^ a s , tra,vesaños, alambre espinado; 
lucionarismo hicieron los amnistiados era preciso hacer una barraba y dispo-
ACCION MAURISTA 
LA m Cus ¡ m m m 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10.-^El presidente de la Ju-
ventud maurista ha visitado a don An-
Botadura de un Ü 
Hablábamos el otro día de los n, 
sos que hacía la industria inontaitoH 
hoy hemos de ocuparnos de nuev ' i 
ello, con -el contento natural {ie ? 
aquellos que, interesándose por ia ^ 
peridad del pueblo en que habitan i 
i r desarrollándose lenta o lápi^J,6 ^ 
pero desarrollándose al fin, nierc^di^^ 
bajo, a lá laboriosidad y a la ónieiari 
de sus hijos. i 
en el Congreso, que se organicen estos 
actos coincidiendo con la huelga de mi-
ne r también una derca ai ámbrada, o 
mejor dicho, no una, sino tres. La pri-
mera, circundando a la barraca, distan-
ñeros de Vizcaya, y no creemos fuera te unos veinte metros de ésta' aproxima-
de Jugar añad i r , ya que por noticias damente; la segunda, cien metros des-
particulares lo sabemos, que los mine- Pué3 de la Pamela, y la tercera, doscien-
ros en cuest ión han sido invitados esp ^ ^ ^ A r o . 
cialrnente al mi t in que el día 30 ha de unos caballeros o promontorios que do-
celebrarse en Bilbao. - minaban completamente el recinto. Des-
Nos tranquiliza el pensar que la gen- dispusimos aún dos empalizadas 
te mira non dp<;nrpHn v rnndpna Ins ar- Paral,ela3 separadas unos dos y medio ie mira con aesprecio y conaena ios ac- metroa sí | lai% cuaie8 oonducían des-
tps que tiendan a perturbar la tranqui- de k edrcuíto más interior, a un «han-
lidadl públ ica , y que el Gobierno cuenta g»r», que distaba 500 metros de "nuestro 
con la confianza de la opinión para en- QV^vo P™110 de trabajo, 
torpecer ciertos planes absoutamente r ^ i ^ ^ ^ T ^ Í Z ^ ^ 
an t ipa t r ió t icos , tra barraca, dumme la noche, como si 
Pero bueno se rá que estemos adver- estuviéramos en pbno día, bajo los ra-
Vicne esto a cuento con la botadn. J 
tudes 
ristas. 
El señor Maura aprobó los trabajos rea-
lizados y reiteró su deseo de que resulte 
brillante la Asamblea. 
Van muy adelantados los trabajos, ha-
No había razón para que en SantanJi 
no se construyeran, esta clase de eiritef 
caciones; sei tenía el principal elemm3 
de admirables condiciones y en abundan 
cia, pues es esta provincia una de las Prái 
,FaltabL 
adied 
m de .den Has Agrupaciones que ' J ^ ^ ^ sL'ena' m ^ Y ^ ^ iviado su adhesión. oosta-LUios que salen a., paso y todos efe! L0S 
svívf„ JL¿%«* A* T A. los ha vencido nuestro quemdo amigo doP 
lorias y cuestionarios. 
Pasan 
han en 
La Junta-ddrectiva de la Juventud de Mampilimio ^ T I MioniPl * 
^ ~ q 2 r e d n X n S S " ó ^ S r ^ S e ^ S í n 
[os boletines de inscripción, a fin de re- ^ ; : 0 ^ t r ! 1 ^ ! l . ^ n , . Hawj 
initirles las tarjetas de identidad, que dan 
derecho a las grandes ventajas obtenidas 
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Pcos de sociedad 
Viajee. 
Se encuen'tra. en Santander nuestro que-
rido y^particular amigo el distinguido ca-
ballero señor conde de Basoco, 
con e! que ha oonstnuído la prímem 
embarcaciones que fué bt>tada al aim 
ayer, a las cinfio de la mañana. 
Es un pailebot, admirablemente cm 
truído, de 2-i,-i0 niftros de le-slora, 7,204 
manga y 3,90 de calado, caim de WVÍ 
210 toneladas de carga. En e! se 00 ocjs 
adémás, un motor de 80 HP. «Volvorin^ 
El buque está hecho bajo la. inspecciój' 
del Lloyd, habiendo sido clasifirado com 
de primera categoría, 
A pesar de la hora a la que tuvo \\m 
el acto de la botadura al agua, fueron rao. 
Han salido para Liérganes, a tomar chísimas las personas que acudieron a preMi a 
las aguas, nuestros estimados conrveclnos 
don Alvaro Quintana y don José Estrada. 
—^Salió ayer para Solórzano, donde se 
propone pasar la temporada de verano, 
en su hermosa finca de aquel pimtoresco 
pueblo, nuestro querido amigo don An-
drés Avelino Pellón, en compañía de su 
distinguida esposa. 
senciar la operación, encontrándose ca 
que el buque, por haber fallado las cad 
nas y 'amarras," estaba ya en el ii,gua, 
aunque un poco embarrancado de popal 
en la marea de la tarde, con toda facili 
dad, se puso el barco a flote, siendo remoí 
cado hasta el muro de la dársena de Pueí 
toohioo, donde quedó atracado. 
En este lugar se celebrará hoy, a las Enfermos. 
Se encuentra notablemente mejorado doce, la ceremonia del bautizo, que TÍO 3} 
de la enfermedad que hace varios días le. do celebrarse ayer; será la madrina laj 
retiéne on cama, el distinguido caballero, ¡bellísima señorita Marina Piñeiro, y se le 
Ultima fotografía del eminente tenor Anselmi, obtenida expresamente pa-
ra E L PUEBLO CANTABRO en ios jardines- del Hotel Reina Cristina, de | 
Algecíras. (Fot. Lópz García.) 1 
c nservación del camin-o de la verdad 4r- das partes, es él oxígeno de su vida. «Sin 
tistica, exenta de hipocresías, de' precio- arte, yo moriría»—me ha dicho, y Fe he 
sismos inútiles y de concesiones a la ga- creído a. pies juntillas. Quizás se sienta él-
lería. La emoción que he experimentado menos artista en el teatro, cuyos conven-
pondrá el nombre de «Marina». 
Después de botado al agua, los asilen-
tes al acto fueron obsequiados por loscons-j 
nuéstro muy apreciable amigo, don Juan 
Correa. 
Mucho celebramos su mejoría, desean-
do que el paciente llegue pronto a su total tructores v armadores con un espléndido! 
restablecimiento. ' "lunch». Entre los invitados estaban las! 
Natalicio, señoritas Marina y Luisa Piñeiro, Espe-
Ha dado a luz oon toda felicidad una ranza Pilarte, Lola y Carmen Pascual, ia$ 
robusta niña la joven esposa de nuestro tres hijas del maestro constructor,' seflop 
particular y querido amigo don Juan Co- Haro, y los señores Presmanes, Quintanl»: 
rrea. lia (don Arsenio y don Joaquín), García 
iMadre e 'hija continúan en estado com- (don Narciso), Manuf, Martínez Piñeiro 
p'etamente satisfactorio. (don Conrado y don Guillermo), PIÍIPÍTO 
• . m T~S f ' 1 zados ' ^ue tanto se ha escrito y conocéis. Ade- bagaje «lartístioo» de las medianías, 
mente no esiaran c o n t o r m ^ con la nna- ^ rprna íp más ' ^ Pluma reflejaría pálida y Al reanemoiar sus grandes triunfos y 
hdad de los planes de Ciertos caudillos, el raizado v ^ a ouSto al aire láíi ̂  deficientemente lo que de Anselmi en es- preguntarte si es feliz y dichoso, Anselmi 
raute la noche lo mismo cnendo Psíaba cena quimera decir, y no tengo la vana suspira y me mina oon pena: «¡Ah, no es 
BOSQUEJO DE FRANGIA 'tel ^ t o despejado ^ e c^TuL Itov^a t i Pretensión de saber traducir todo el entu- oro todo lo que reluce! Me han hecho mu-
| rrendialmente. .peto en caímbio de esta si.asn\° X Ql encanto que su voz.-flexible, cha contra... sobre todo tos ffi**»^» W 
medida higiénica se nos encerraba bien armoniosa, unida a una pienso en segmda en psa enfermedad tan 
compañía de una eran cuba de madera t*™*1*- Y &ust<J impecables y a un absolu- generalizada en España, que se llama 
que servía de letrina to ^ n i i n i o escénico, despiertan en los que «snobismo», y que costo la vida a Grajiia-
. Finalmente, treinta centinelas i r a n í s ^ f 1 ¡f d« Renuncio, pues, a dos. 
sea eran colocados «hasta que todo estu 6Se tr^i0 superior a mis fuerzas, y paso Sigue Anselmi hablando de arte. «Yo 
viera práctica v debidamente instalado» a «W^ros , en forma bien deficiente, por no cantaría más que obras clásicas. Estoy 
'molazamiento estratétnVo ^ r t 0 » ^ impresiones personales que una reñido con lo convencional en el teatro, y 
, láng:a entrevista cón Anselmi han aumen- si canto es únicamente por imanarme' la 
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Llegamos por fin a un campo en el que 
eran concentrados todos los que venían Además del 
ló allá adentro. Fui- brtauia 7 d i v ^ a ^ o S ^ ^ d e ültína TQ1 dríamos deci/qu^ tiene alma dte niño, co- los modernos operistas italianos, y t 1 cuarenta camaradas áo%sto ^ ^ priS>n^¿s de mz.ón-de mujer y cerebro de sabio. entusiasmo que saente al hablar del 
de Verdun; veíanse allí profusión de üen- JeTcampo y d ^ T g ^ 
n a d a ^ T l o ^ í r ^ ! . ^ ^ ^ ^ e e n ^ s / h a b í a ^ v í a 
ro no se nos instaló 
mos eonduoidos con 
más a una barraca de madera de cuatro 
metros de lado, en la cual había ya 60 
(hombres, capturados.durante los últimos 
cuatro días, j 60 hombres I , muchos enfer 
moa y todos ellos míseros, porque quien 
de lo^tr^fnta ^^o3- ganar  
orimpr tp tíado mí admiración hacia ese gran artista, vida. Tengo necesidad de trabajar. ¡ Mal-





n rH QT (\n orna Ha 1 'a '* jKjLx "vuci nxujc j vt» ^ t-it • ¡ ¡ \ . \ ¡ ^ I H ^ Í I I \ _ ' ' i 1 ' ^ - i**»̂ ** w % M . AIU.***-*** T-»*-* OEtCl I'6 
hn^ía ÍW^Q iGiuiseppe Antonio Anselmi nació en Ni- eterno de la música, Beethoven, y de Bach, 
iwt. nocía aema- p ^ ^ a o pueblecito de Catania Soliumann, Schubert. Chopin... se extin-
(Sicdlia), situado en las faldas del Etna, gue como por encanto; pero insisto, pre-
, , ^ , . al día 6 de noviembi^e de 1878. Sus padres, guntándole también qué obras prefiere de 
m C ^ r ^ í ?3 ^ ? Vemte de laritilm de noble abolengo, fueron el conde su repertorio teatnal. &on éstas: «Wer-
estaba prsionero no era sino un montón "¡SS nacían velas, grasa para el cal- j ^ ^ g j Anselmi y la marquesa. Carrara, que thar», «Manon^ «La Boheme», «Romeo y 
de carne y huesos; la voluntad había des- ^f30 Y ^ P 1 ^ P3118- los Piés; ^ desde el primeV momento fomentaron las Julieta»... Hablamos de Puoclnl, y le en-
aparecido. 0^os véante lavábamos ropa blanca, que aficiones artísticas de Peppino, haciéndole seño un retrato que -el popular autor de 
¿Quién podía sentarse allí? ¿Quién r*, • lreI¡te: La lejía era una cosa ingresar en el Conservatorio de Nápoles, «Tosca» me dedicó haue cinco años, cuan-
ácostarse durante 1 anoche, ai los otros ^ °slslrn.a- ^nJuagábamos cuatro cami- ^ n d e ,estiidió el violín con Rkci, además do a ú n era yó muy afecto a su música, 
llenaban el espacio con su cuerpo? E l que aproximaaamente por hombre y ho- ¿el piamo y órgano, con tanto aoroveeha- «Tiene talento y conoce muy bien al púb^i-
k) conseguía era demasiado dichoso. La ¡T'.^xf0 es10 110 bastaba a los franceses; miento, que desdi? la edad de trece años co»—me dice Anselmi. Le faltó añadir que 
atmósfera era pesada, irrespirable; iqué ^niaoamos demasiado. Quizá tenían ra- empezó a dar conciertos y a hacer «tour- es un talento puesto a.I servicio «exclusivo» 
noche m á s atroz!, interminablie noche!, ^ B r ^ . . nées» artísticas por toda Europa, conquis- del bolsillo. De esto tonemos plaga en Es-
Üa m á s largía. que .pasaifemos, pensába- ^ 'TTf conmigo en la misma «lejía», tando justo renombre de niño prodigio y paña. ¿Y de Masriagni? ¿Y 'te «Cavalle-
raos, pero todas las otras fueron pared- proiesor oe Arqueología, que se había ^ «virtuoso». Estudió la composidón c m ría»?... Peppino no me deja tennánar: 
das y aún el mismo día era de suplido, - « " ^ « o en la mesa real, y, en efecto, pue- el famoso contrapuntista Platania, maes- (flPer caritat!, yo soy oficial de infantería 
El que no quería comprender bien esto a^ SJR <Tne habláramos más qne sobrada- tío dé maestros, siendo laureado por el en uso d«i licenicia ilimitada.» Con estos elo-
se lo hacían entender áe forma, más do- {"«nie, recordando a Vansikaa, que quizá Conservatorio al terminar su carrera mu- cuentísimos comentarios, abandonamos 
torosa... lavo también ropa blanca. Total, que no 3 ^ .vapuleados y maltrechos a los citados O M -
¿No entraríamos nosotros jamás en es- jarnos experjímentados ilavanderos, pero RÍ,OCÍ ̂  el primero en descubrir el teso- ristas italianos, y entramos en la Francia 
te campo? Sin emb-argo, allí había lemanes y lavábamos con limpieza. lro qu^ tenía Anselmi en la garganta, y artística. «De los modernos, aparte del ve-
otros alemanes, más de un millar. Los 
«ecónomos» calculaban todavía el. pan de 
EL JOVEH 
Don Hilnriii Mm de lo ü i l É r o 
Profesor MorcantiL-Emploailo del Banco te España 
falleció en Bilbao el 6 de Junio de 1918 
a la edad de 24 añosi 
T?. i . r » . 
Sus padres don H'lari > y doña Amparo; hermanas doña Susana, Matilde, 
María, Mercedes y Carmen; hermanos políticos don Emilio Cortiguera, d m 
Pablo Mata, don Leandro Hennosi la y don Patricio Rosales; tí i dofla Joa-
quina de la Gándara; tíos, sobrinos primos y demás parientes, 
AL PARTICIPAR a sus am'gos tan 9ensit|le pérdida, 
les ruegan aplicaf una oración por el alma del finado y asis-
tir a los hinerales, que tend án lugar mañana, miércoles, a 
las diez, en la parroquia dé la Ariunciación (Compañía), y 
el sáb»do, 15, en la parroquia de Santa Columba de Quija-
no; favor al que vivirán agradecidos. 
Santand r 11 de junio de 1 18. 
NO SE BEfHRTEN ESQUELAS-
El duelo se recib> y despide en la iglesia. 
convenció al maestro, y empezó éste a dar- lía cambiado la técnica de tal maneja, que 
•fe las primeras l&odojíes de tfanto, estudio puede ooinsiderársele como punto de pan-
qué siguió el mismo Anselmi «solo» y sin tida de una evolución musical. El segun-
más ayuda que su violín y sus profundos do, técnico formidable también, ha com-
Gonodmientos del arte musical en todas puesto la «Ariane et Barbe-bleue», que, a 
que disponían y deliberaban. 
Sí, entramos al fin también nosotros, i —'Cien camisas, cada uno, por día. 
Diversos interrogatorios y reconocí mi en- —¿Ciento? Si lavamos ahora cuáríwila. 
tos eran las oondiciones de ingreso. Los ^0 es posible. 
restos de pan que los franceses enconlra- —Pues lo será si no qnereóis ser debi-
ban a ú n sobre nosotros, eran reoogidos damente castigados. 
diciendo: «no tenéis necesidad de gua-r- l f conseguimos al día siguiente; sin ^g^nanTfes^ cm[ jaido, tiene la instrumeaitación niás 
dar esos mendrugos; una vez en el cam- embargo, v o m ó m bngada- a objetarnos, estudios, en los que. para mayor gloria, perfecta que he conocido.» «De Alemania— 
po se .>s dará otfa cosa de comer». | —Aún no es bastanto; es preciso lavar ^ j0 .febió a sí mismo, fué el clamo- prosigue Anselmi—, después de Brham», 
¿Serla esto verdad? Hubimos de aguar- 120 dianas. I roso éxito obtenido la noche de su «début», que es el illtimo clásico, «cero»; Strauw, 
dar hasta la tarde, pero en realidadí nos. —Lavaremoa 180, señor brigada. I m Gáaova, el año 1901, con la ópera «Ri- 'vivirá lo que dure la incógnita en las 
dieron a l fin alimento. I T cumplimos nuestra palabra. Metíamos goietto». .triunfo oompleto, decisivo, indis- ecuaciones musicales de su cada vez más 
Tocaban a las seis. Se formaba en las camisa» en el agua, lag pasábamos Lî  ^utíble, que se repitió en funciones sucesl- embnollado sistema. En cuanto a Wagner, 
filas de a cuatro y pasábamos así a la geramente e¡ capillo una sola vez 'por el 
marmita, colocada' en pleno aire, para •cuello y los puños y la cosa estaba ter-
recibir la comida. ¿En qué cacharros? minada. Los franceses, contentos, no tra-
El que no había logrado procurarse una taron de anmentarnos 'la tania; pero po* 
lata de ^conservas, vacía, recogida en el nuestra parte considerábamos muchas 
ym, sin haberle abandonado un momento conozco a fondo todas sus obras y soy 
desde aquella fecha memorable. partidario acérrimo de ellas. En una oca-
Anselmi tiene una cultura enorme, íes sión estuve a punto de cantar «Los qfiaes-
un observador sagaeíaimo para quien no tros cantores», y ya con el vestimrio fteclio 
pasa desapercibido el más mínimo detalle, y todo preparado se malogró, por causas 
montón die inmundidas airrofadas por veces la afinidad que puediera existir en- UT1 filósofo profundo, un conocedor com pe- ajenas a nií.» «La música en Rusi'a—ion-
ios franceses, tenía que esperar la lata tre los conceptos «gran nación» y <dimpie- tentíaimo de los clásicos y romántico» y testa a mi pneguní-a—ha adquirido un ile-s-
vacía de otro. za», llegando ijor fin al convecimiento de ^ ^ diversas escuelas, un. hombre incañ- arrollo gigantesco, merced a los esfuerzos 
Era predso despachar pronto. que no se relacionan para nada. .sable que estudia siempre... y, en fin, un de artistas eminentes y geniales, que hap 
¿Tenedores? No los había. ¿Cucharas, i . EMILIO SCHMIDT. compositor eminente. Si a esto sé aña'de un llevado su influencia y ihan regido sobre 
cuchillos? Tampoco; ¿por qué así? i _ (Traducción de Joaquín Cemuda.) trato afabilísimo, sencillo, sin afectador líos adelantos rnusicaJcs de Francia, y Ate-
nos n i aparato, exento del orgullo a que mania. fílazounow tiene sinfonías a<Jníl-
podría tener derecho, no solamente por el rabies y e» hábii colorista ; ReiskvrKprs^.-
mapreciable don que Dios le ha'concedido, kow, fecundo y atrevido; Mooszkows^y, 
sino por iefl envidiable puiesto que en el original e linspinado.» ¿Y de Inglaterra? 
mundo artístico se ha conquistado por su «De Inglaterra no hablemos; es ajitimi»!-. 
propio esfuj 
Se bebía el brevaje en aquellos redi- (Continuará.) 
s ?TOMIO Al RFRDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partee.-Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
J o s é Palacio. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez á una y de tres a seifl. 
Alameda Primera, i t y 12.—Teláfono ii2. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r i a s . -C i rug ía general.—En- -
fermedades de la mujer.—Inyecciones del Sld'0 Para ^| 
606 y sus derivados. n*cev a n,oble 
' Consulta todos los díae, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
RITROOS. NUMERO. 1. 2.» 
Jo'f l i íü Lombera fiarainn. 
Aeogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELA80O. i.—SANTANDER 
són más para su escudo, fácilmente se Anselmi se sienta al piano e improvisa 
comprenderá que. Anselmi es la excepdón UTJ rato. Sus dedos reoorren con segunáud 
del «rebafiu de tenores del grito• pelado», el tedado. Ahora, ejecuta- el «Adagio» fe 
de los que. Pedrell escribe «que, por igno- su cuarteto dedicado a Mancinelli. A ins-
rarto todo, desconocen hasta la misma gra- tandas mías Co repite. Es una página seni-
mátlca de la música en general: el sol- tida, bellísima, tratada con todos loa ade-
feo». Anselmi fué un músico completo an- lautos de lia técnica moderna. Ha com-
tes que tenor, y cuando hizo su «début» puesto «cuites», «sonatas», «poemas slnfó-
cantaba «oantaádo», y aboiolnó de la» con- nlcos», «cuartetoft»... alta miindoa, en ñn. I 
LA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a P r a d e r a E l o r d i 
(VIUDA DE ALBIRA) 
l i a f a l l ec ido en M a d r i d e l d í a § de j u n i o (je 19 8 
a la edad de 50 año^ 
OE8PUS8 DE RiBIgIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T f . I . F » . 
Su desonsolada madre daña Melitcma; hermanos don 
Antonio, don Domingo; doña Eugenia y doaa Petra; her 
mana política doña Felisa Albira: hermano político don 
Gregorio Gondra; primos, sobrinos y demás parientes, 
B U E G A N a sus amigos se sirvan encomen' 
dar a Dios Nuestro Señor el alma de la finada y. 
asistir al funeral que, por su eterno descanso, se 
celebrará hoy, miércoles, a las diez áñ la mafia' 
na, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
ConsolacioD- por Jo que les quedarán etprn»men-
te agradecidos. 
MADItin, 
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wla;xî ú1;ian,0 y ^ GiiUlenmo), Gil, 
¡ director de Sanidad, González 
•¡¡^.rera, Lastra y Arce) m á s los re-
^jites de los diarios locales «El Dáa-
tañés», «La Atalaya», «El Cantá-
putideK) Montañés» y E L PUEBLO 
JfSíbién operarios fueron obsequia-
r*^un espléndido almuerzo, en el que 
l-lLu natural alegría, 
rfbuqu^ h'0- sia(> oonstruído para ios 
'kLs don Modesto I'iñeáro y Compañía, 
^¡auimpnte se pondrá la qualla al 
de tos encalcados a los tejieres de 
^eoilla de San Martín por estos 'ar-
Saiuus ÚA señor San Miguel por el 
^ultÉwio obtenido con este buque, 
' construnv-Lón «eistá siendo objeto de 
1*̂ 5 alabanza1!. 
^¿d estos elogio» le sirvan de estimulo 
L^rovecbo de Laindustria montañesa. 
üte de lu Audiencia de Burgos 
E p deeretos firmado» ayer por Su 
' el Rey don Alfonso, figura uno, 
¡l'eHpKí se nombra presidente de la Au-
i de Burgos, aJ culto y distinguido 
^ é s , particular amigo nuestro, don 
pnaldo de ios Ríos. 
ld€eig"naíión de ta.n) eetudioso y dig-
jagistrado para la presidencia de 
Ba Audiencia territorial, ha sddo re-
j en dicha capital castellana con ge-
, setiisfaoción por las excepdonaSes 
,de caballerosidad y justiciena rectá-
jue enaltecen el nombre del nuevo 
dente dé la mencionada Audiencia, 
u la satisfacción y con el natural or-
•^que, como montañeses, nos produce 
TFER honrados con' tan altos puestos a 
[¿es, como el señor de los Ríoe, han 
Lio en este solar hidalgo de Canta-
£ .hacernos públiico su nombramiento, 
¡vláiwiole a la par nuestra enhorabuena 
'•5 cumplida. 
[L0S ESTADOS UNIDOS Y MEJICO 
jiscurso de Wilson 
POR TELÉFONO 
JASlllN<-TON.-.Un grupo de distin-
lidos periodiiistas mejicanos, que váaja 
tíos Estados Unidos, bajo los auspl-
Ldel (iubierno amerdcano, ha visitado 
Eresidente Wü^om, 
%te prtiuuncdó un discurso, maniiíes-
Moles que. no había recibido nunca la 
B^te un grupo de personas que le 
más placer que ésta. 
Política yaqui en Méjáco—agregó 
¡ # Wilson—ha estado siempre basa-
Hnp). convicPián de que no nos incum-
^üoso t ros , sus asuntos ánteriores; no 
jmos derecho a ínmlecuirnos en ellos 
U constituirnos en agitadores. 
ICuamdo nuestras tropas entraron en 
¿era nuestro m á s sincero deseo 
daros a destitudr al hombre que tem-
fcralmente hacía .imposible el satistfac-
[rio arreglo de vuestros asuntos; en Mé-
lo fueron interpretados erróneamente 
jsdeseos die los Estados Unidos. 
Una de las mayores diificultades que he-
-5 sufrido, durante los tres primeros 
í de guerra, y cuando Jos Estados 
¡dos aún no habían intervenido, ha ei-
fcládie poder convencer a los represen-
ms de las naciones europeas, que los 
Jslados Unidos no deseaban ada para 
Ique su neutralidad no era egoísta, y 
p si veían obligados a tomar parie en 
Iprra , no sería en busca de beneficios 
m harían sin ánimo de obtener conce-
l'.if.s id territ(jriítles tni comerciales. 
W continuación cantó Wilson un bello 
I Méjico. 
iTemunó el presidente su diíscurso -di-
ado que Mt'ji'Yi tiene que depender de 
l e las naciones en guerra, especial-
B p e las aliadas, cuyo triunfo le tle-
í|ue interesar grandemente, 
pando tengáis vosotros una sólida ba-
P oavlieji dnterior establecida, tengo la 
^anza de que tendremos las mejores 
piones posibles de cordial amistad. 
>IA POLITICO 
POR TELÉFONO 
No hubo nota. 
ikmii), 10.—RI jefe del 'Gobierno es-
gt primera hora de la mañama en 
feio, ilespachamlo con el Rey. 
Después se trasladó el señor Maura a 
Jresideiic.m. recibieiuto algunas visi-
Kntre ellas, la del ministro de l.t Go-
ffición, señor flarcía I'rieto. 
Sesenta y aeís enmiendas. 
La & e r u n i H K l a s presentadas hasta hoy 
flroytvto de Reformas militares son (Mi. 
P?Uas ító tiejien carácter orgánico, 
i ra son regionalistas v "22 <ié inlere8*í-a 
lonait-s. 
^«nás »*' presentarán qtras enmieu-
Wirnportancia. * ! 
Asamblea agraria. 
-J^ftbernadpr civd| ha dirigido una 
pnhr a nhvildes de tocios .los pue.-
la provincia y a. Iqs representan- • 
l^lcl g'^'in.id i l , ' l;ihr;idures, convocando. 
Is l i l l a a.^iinhli'.'i que se celebrará t-n el 
Wuiitaiiiiciuo madrileño e\ domingo pró-
f ^« usaruhlca su harán ios contratos 
^ suministros de trigo para el oonsu-
| | & la ciudafl en-el afto que viene, e l 
^0 de iK a 51 pesetas los cien kilos. I 
Ipgobernador amenaza (.xfn imponer 
i/íriulta A los aUtildes que no asistan 
" asamblea. 
Gobernación.- Teíegramas de pro-
vincias. 
L^subsecretario de Goberpaeién reci-
J.^ mediodía a los periodistas, mani-
i i i^oles <fue ' l i b i d o noticia de 
UJ'Iida de Alicante ¡vara Madrid del ex 
¿pro *»eñor Rugallal. 
J«cUiU5 ademúü ios eigulontes tfde^ríi-
IJflciales: 
^ 0 fte.l gidiemador de Badajoz dando 
leAK ê haberse solucionado !a huelga 
«"rero.s agrícolas. 
^ *! udas las fábricas de los términos 
O'üaunie de liarros, Galzadilla y Lle-
j ^ í donde el conflicto se presentaba c^ft 
KKraves car ai-te res, se ha re{\niidw4u 
Pbajw ' ' ' 
'Vliaáiiies de AlveiPa también han 
1 
nos algunas peticiones y que los fumistas 
han acordado separarse de la Federación 
de metalúrgicos para contituírae en so-
ciedad independiente. 
Firma del Rey. 
De Gracia y Justicia.—El Rey ha ftisi 
1 mado hoy los siguientes decretos de este 
ministerio: 
Nombrandio canónigo de la Catedral de 
.Oviedo a don Arturo Alvarez. 
Idem de la de iPJasencia a don Colixto 
Iglesias. 
Idiem presideniíe de la Audiencia de 
fampi/ona a dion Martín Pellón. 
| Idem de la de Burgos a don Romualdo 
j de ios Ríos." 
Idem id. de la de Las Palmas a don En^ 
rique Robles. 
Idem ídem de Ja de Castellón, a don 
1 Desidei io Font. 
Idem magistrado de la de Granada, a 
don Joaquín Diez Cañábate. 
Idem ídem de la de Albacete, a don José 
V-allea. 
Id'em ídem de la de Lérida a don Cecilio 
Villalba. 
Idem ídem dei la de Cuienca, a don Juan 
Comiet. 
Idem ídem de la de Almería, a don Pa-
blo Galio. 
Idem ídem de la de Teruel, a don Car-
ios Paniza. 
Idem teniente- fiscal de la de Cáceras, a 
don Ricardo Conde. 
Idem ídem de la de Granada, a don Ri-
cardo Sanz. 
Idem fiscal de la de Teruel, a don Luis 
Pons. 
Idem juez del distrito del Qeaitro de Ma-
drid a don José María Cano. 
Conoediendio doce indultos a otros tan-
tose penados. 
La «Gaceta». 
El diario oficial publica, entre otras, 
las eiigulentes disposiciones: 
Autorizando a don Emilio Tobalina pa-
ra utilizar, con destino al abastecimiento 
de la estación de Lasarte, en su empal-
me con el ferrocarril de Pamplona a La-
sarte y con el <le los ferrocarriles Vascon-
gados, así como a los propietaiúos de las 
íinicas de los alrededores, un cuarto de 
litro de agua por segundo, del arroyo 
Echapeko Erreka. 
También publica una real orden de la 
Comisaría de Abastecimientos, declaran-
do que los almacwnistas al por menor de 
gaíjolina y del susliiutivo «Ant», no es-
tán obligados a recibir bonos en canti-
diad inferior a 50 litros. 
Hágase la luz. 
«El Debate» publica hoy un artículo, re-
lacionado oon las acusaciones contenidas 
en um radiograma recibido de Washing-
ton respecto al convenio comercial hdspa-
noyanqui. 
Él periódico citado indica la convenien-
cia de que se eaollarezcan los informes y 
las acusadonesc ontenidas en el radiogna-
jna de referencia. 
Complaciendo a Cambó. 
En la sesión del Congreso de mañana 
se reanudará, por complacer al ministro 
de Fomento, la.discusión del dictamen so-
bre el proyecto de paseo marítimo en 
Barcelona. 
Ministro mejorado. i 
Entre Jas numerosas personalidades 
que ham visitado al ministro de Estado 
durante el día de hoy, figuran* el presi-
dente diel Consejo y el ministro de Gra- ¡ 
cia y Justicia. 
El señor Dato se encuentra muy mejo-
rado, a pesar de lo cual, no podrá asís-! 
t i r mañana a la sesión del Congreso, pa-
ra tomar parte en el debate sobre los su-
cesos de agosto, como era su propósito. 
Las tareas parlamentarias. 
Los pasillos y salón de conferencias del 
Congreso han ,estado hoy muy desanima-
dos. \ 
El presidente asistió a su despacho ofi-
cial, donde habló con los periodistas. 
Dijo, respecto de las tareas parlamen-
tarias, que tenía poco que añadi r a lo 
qne manifestó el sábado. 
Mañana empezará la discusión del pro-
yecto de Reformas militares, cuya tota-
lidad terminará, probablemente, maña-
na mismo. 
Después tiene el propósito dte que conti-
núe el debate sobre los sucesos de agosto, 
a fin de que termine cuanto antes. 
Los proyectos pendientes de discusión, 
se aprobarán sin grandes dificultades, 
con lo que se podrá llegar en breve a las 
vacaciones estivale.s. 
Tal vez después—agregó el señor Villa-
nueva—habrá que ocuparse de los presu-
puestos, y no sé si éste será un presupues-
to de reconstitución o algo formulario, j 
Las mejoras a los empleadoe 
1.a Comisión extra parlamentaria <fue • 
entiende en e] proyecto de mejoras a los i 
empleados, sigue estudiando la» enmlen-' 
'tas, que recibo etn graq cantidad, 
El pre*5¡de.nto de la Comisión, señor 
Sua/ v>z Inclán, resoUM* 'contilnuameaite oen-. 
Lóiiapéa de cartas y tolegramas, solicitan-
do aclaraciones al'proyecto. 
El jm-ves we reunirá la Comisión y, pro-
bal>lerin?nte .-SM dfa, ultimará e| dictamen. 
Huelgas en puerta. 
Por el ministerio de la Gobernación han 
taoilitado esta noche a los periodistas un 
telegrama del gobernador civil de MUT-' 
cia, que dice; | 
Los carniceros se han declarado en 
huelga. 
Ix)s tranviarios la anuncian para el 
día 12. 
Ha quedado solucionada la huelga de 
al bañiles, medíanle el aumeonto de una 
peseta de jornal. 
Un delegado. | 
Por la Comisaría de Abastos ha sido 
re>m!n-ado el diputado dkm Joaquín Mon-
tes Jovellar delegado representante en el 
Comité, que se encargará de la dlstribu-^ 
ción de la hojalata, . 
E L PROCESO CONTRA NILO UN BANQUETE 
Será llevado al MaDicomio.'Festejando una Gran ta. 
POR TELEFONO POH TELEFONO • 
MADRID, 10.-^Mañana dará principio1 MADRID, 10.—En el Paiaci Itoíel se 
el juicio oral contra Aurelio Nilio Sáiz y su han reumoo para almorzar el presidente 
ihijo Federico, por ¡homicidio y robo en la <iel Longreao y toüos ios que han aesem-
persona de Manuel Perrero. ' peñauo aas ísecrefanas üel mismo üeede 
La vista ha sido'señalada para cinco se- que el señor Camonetta ha ocupado el • , i 
siones y se celebrará en el gran salón de cargo de ohciai mayor, con o b j e t o ^ fes- avances üei ^ " ^ f ' ^ f ^ ^ 6 " ^ 
la Casa de Canónigos. 6 I teja" la concesión oe 1¿ gran cruz de Isa- ^ s *menfe\™Ct™ ^ S ^ I Z 
Nido, que será trasladado al Manicomio'^^^^ LarK)sn PunU>s ^ Irente wtwltanoso de 
dm Valladolld. ocupa en la actualidad una cho señor. 
Combate© locales al Norte del AIsne, 
Noroeste ae LJiateau Thierry y cerca de 
Vngny, nos aieron prisioneros. 
Ayer derribamos t i l aviones enemigos 
y tres glooos cautivos. 
til leuueute jvruü alcanzó bus victorias 
aéreas números Zi y ¡«í. 
til temejite unet, xa suya número 27. 
El teniente Kirstoin, la suya mumero 23. 
PAKIlí ÜMCIML AU&rKlAUO 
POIiA, iu. (Ohciaij.—Kecnazamog acti-
celda die 
Modelo. 
la ení ermería de la Cárcel | además de lofc señio^is Ca-
Mesiaina. 
una tie nuestra© escuadrUlas de bom-ASiSfímXiQU. 
m ¿aXta i ^ n g r ^ a . López Monis, .conde c ^ t m desde ^ sonre 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Í H a b í a i s ; el seüor Laeerna de ^ R S o T ^ d e ^ e S o S ' d T ^ vanos pueblos situados oetras * ¡ ^ s -
I CuaiKio anoche fuimos recibidos por el latrava Martínez Acacio, barbor, Alonso tro frente oel Piave, esta costando dia-
' gobernador civil señor Laserna. nos mBr c S o , S a r q u é s de ^ ^ r á . , ñámente > i vida a gran numero de sob-
rufestó esto señor que, como contestación I so^o X. znrj nprus op Svmi-.mu 'xmii».^1103 n r i c i A i t u n F«4 
a los telegramas puestos por él solicitan-1 ^ P A R T E O F I C I A L I N G L E * 
do td inmediato envío de carbón de tasa' M J. J I - i . _ «Hemos rechazado con éxito una An-
l f l U 6 r i 6 0 6 U i l l U C n t t ü O r « ^uisión de los alemames contra nuestras para ser vendido al vecindario por la Jun-
ta de Subsistencias, había recibido el si-
guiente telegrama del presidiente de la! 
Comisión de transportes: 
posiciones cerca de liethume. 
t i ! , „ • 1 T i Ataques del enemigo, realizados por la 
MADRID, 10.—Hoy lia fallecido don .-te"' (aaci1,e* contra nuestras potrones del 
«Conflicto sumüúst rar esa provincia de- iniir0 Alas' alcanzó gran r^pn1^^11 bosque de Avelui, fueron rechazados.» 
be quedar solucionado con medida^ adop- esciuluendo de asuntos nirnta»-*.- | IKAH I K. u r i toiAi. I I A U Í A ^ U 
tadas pór Patrouiai mineros para que car-'1 Na'c'1'ü enx0tyieú° el a"0 ^ ' J J ^ A ^ ^ • «Frecuentes duelos de artillería, desde 
gue la Sociedad «Duro Felguera). la mUtad ^ r r e r a militar, Uegando al giado <le T<>uaie llilsta m Brenta y el Pia\-e infe-
del envío consignado a Feigueras her- maudaiile de ingenieros, 
manos. Esta Patronal lia dado orden Lan-1 I>e&pués pidió el retiro y mor. se dsedicó a _ Heni08 recliazado Lculativab del eneini-
Tambiéui' recibió el señor Laserna el si-! , L'es4^ eí f f 0 ¿ l ' ^ ^ o 4 Tv^oirn/Tn zar(>n a exploradores enemigos en el fren-
guiente telegrama de la Patronal minera dü ^ Madrid, iué f l ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ i te montañoso, captuiaudo material de 
JA Á«h,iH«¿? icomo icuactor en «La Correspondencia». de Asturias: 
«Patronal minera a gobernador civil: 
Pedido material a ferrocarril Lang.reo 
para que «Duro Felguera», «Felgueroso» 
carguen veinte vagones. Seguidamente di-
chas empresa^ cont inuarán enviando un 
vagón diario cada una. Saludárnosle.» 
A pesar de estas noticias que, como ven 
nuestros lectores don bastante agrada-
bies, y que dan como terminado el asun-
to de 'la llegada del carbón de tasa, el se-
ñor Laserna, en su deseo de trabajar y 
defender loe mtereses del vecindarió ha 
cursado ayer otros varios lele-gramas re-
pitiendo lo que anteriormente dijo, y ha-
ciendo notar la urgencia que se debe dar 
al asunto por carecer por completo de 
carbón y ser éste muy necesario. 
El carbón que varios industriales san-
y «El Liberal». 
Deja numerosa^ obras. 
TOROS EN ALOE CIRAS 
DD l i o le laA ndii eUeleDíle 
poi ateN.Mo. 
guerra. 
j Nuestros aeroplanos han arrojadlo cua-
¡ tro toneladas de bombas sobre los depó-
tíiitos enemigos y líneas de comunicación. 
I Hemos derribado, en combate aéreo, 
cinco aparatos enemigos.» 
Ei bombardeo de Parie. 
PARIS, ( l tarde, oficial).—El bombar-
deo de la región parisina por e-l cañón de 
' largo alcance, se ha reanudiado hoy. 
i iay varias victimas. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KQENJCSWUSTKRHAUSEN.—Bl *e 
gando parte alemán dice: 
«cU Sudoeste de Noyon hemos hecho 
POR TELÉFONO 
Le liberta el capitán general. 
ALGECIRAS, 10.—Con buena entrada se 
, l V £ ^ t a J l S S f c % % & % £ ^ " . n d ó . o n t r n " Tropas 
1 Minor ULHO. j.«cjaiAj *01 H t~ francesas nuevamente traída a la lucha.» 
nórmente. ¡ E, ^ w n o ^ 
1-urluna es aplaudado en un quite. | cARNiAIRVON-^Én Parie se ha expli 
tanderinos han prestado a la Junta de , ^ ^ ^ h ^ f i ^ ^ ^ ^ d n - ^ d S i s ^ eado ^ la ^ s t i t u c i ó n del Comité de 
Subsistencias habido yá repartido, y .los p e c ^ O v S m T ^ defensa qu se enca-^ará de inspeccionar 
almacenes de la Junta continúan vacíos, 
esperando da llegada de uvuevos carga-
mentos, con los cuales poder atender a las 
justas demandas del vecindario. 
También nos manifestó anoche, el señor 
Laserna, que por !a linea del ferrocarril 
Cantábrico habían llegado 74 toneladas y 
900 kilos de carbón para usos indnstría-
les, más 21 toneladas y 200 kilos de car-
bón de cok para los mismos usos. 
Igualmente llegaron ayer por la mis-
ma línea dos toneladas y media de car-
bón vegetal para diversos industriales. 
j A„ .̂ ,,.1̂ +0 noianH«rimñ v atrincheramientos y nuevas defensas Sigue toreando de muleta valentísimo, y i . , ^ « n ^ i nido ron^u^n^ io d^w* terimna con media estocada superior., ̂  u oa-pitai, ha sido consecuencaa de una 
(Ovación y petición de oreja.) | 
indo.—Fortuna veroniquea, siendio / * t 
• , , i L á í n 2 » - M E R C E R I A 
Es v;K-u>nadu en los quites. I m ^ * * * * * * 
Tra ;tea adornado, con pases die rodillas, 
de pe. ao y naturales. 
Ln üinoliazo superior, otro iguaL y u n ' 
volauie (Ovación y vuelta a l ruedo.) , •información hecha por Uemenceau, en 
Tercero.—JoseJáto veroniquea, con aplau calidad de ministro de la Guerra, 
so Torea de muleta superiormente, mez-' No es probable que Par ís vaya a ser 
ciando pases de rodillas y de molinete. , sitiado; pero pudieran los alemanes con 
Deja ei estoque y la muleta en el suelo, cañones someter a la capital a un bom-
ae aurodilla ante la cara del toro, se lim- bardeo, si consiguen avanzar algunas mi-
pia el sudor y fimpia el hocico a la bestia. Has más, y e© iprecáso estar preparadoe a 
(Ovación.) i ío^0 svento. 
Para rematar la íaena, atiza un volajxié1 El Comité de defensa está presidido por 
magplfioo. (Ovación, oreja y rabo.) d general Bubato, gobernador miütar de 
Üíi marinero de la Armada se arroja al París , y está constituido por el prefecto 
redondel y abraza al torero. | de Policía y los presidentoe 4* tos Conse-
Entran en el tendido, donde ilia vuelto a jo* locales, 
ULTIMO P A R T I FRANCES 
«Durante el segundo día de la ofenai-
> numeroso pumico. , efectivos, progresar en direoción a Samt 
Periódico feminista. j Quinto.—José lincea a la verónica supe-1 Denie y Rivecourt. 
Se asegura que. en fecha muy próxima riormente. ' ^áa tropas francesas cumplieron eaute-
uparecerá un periódico social feminista. El diestro coge los trastos y brinda la I ramente su misión, resistiéndose. 
El nuevo diario regirá desdé primero muerte del toro al capitán general, pidien-1 Loe aJemane han podklo apoderarse, 
de julio. do la libertad del marinero detenido. | sucesivamente, mediante repetidos asal-





de l a^ud ié r i t í a f ñ e r t a d inniiediatañaente"el marinero. 
Se nombrai-á un juez especial encaba-1 Ei P^h00 ovaciona largo rato al capitán 
do de depurar los hechos. geneiai. 
Sexto.-^Fortuna brinda a su amigo se-
• A M P R A M S I S S O . NUMBRtt 11. 
roa TELÉFONO 
Lo mejor para no ahogarse. 
En agua^ del puerto, frente a la 
ción marítima, se ihan celebrado ayer con 
inme.jorable éxito, las pruebas de un nue-1 ?" ^ ™ L ^ ' T ^ I Z T J ^ ' Z . T
vo aparato salvavidas, que consiste en un f i a r s e el inannero im t e ^ n t o v i m «>1-
c i n t u S flexible de telaSmpermeable. . t ^ ™ t t ^ 
V de iPolicia señor MuiiUo, han sido , ^ « ^ " « ^ « . . ^ ™ ^ . . j ^ ~ , . ^ 5 ; " T l r ^ . r J 
1 de OHP el e-ohíMniíutor h-ivi nn^tn J o l i t o , en la que le dice que d a r á la® or- -combates heroicos. 
batimos en contraataques al Sur de Be-
Pesimismo. ñor Roca, que ocupa una barrera. 
DE LA GUERRA 
Es creencia general que ei aplazamien-, Hace una faen'a buena, a La que pone 
to dé las elecciones será tan largo que término con media estocada, 
quizá no haya elecciones parciales, sino 
que en las próximas generales que se ce-
lebren serán elegidos los diputados en el 
número que se fije ahora. 
Loa ferroviarios oatólicoe. 
En Centro de Defensa Social celebro j 
anoche un mitin el Sindicato Católico IV-; 
rrovúario Hiél Norte. 
Entre lo» acuerdo» adoptados, y que se-' 
ráu elevados al Oobaerno y a la Compa-1 
ñía, figura el de que se aumenten lae ta- ' 
rifas de transportes en toda íolase de t rá- ; 
h m \ M i m M i m silíaile 
los aleiaaes a w a i i eo ÉBCCÍB a üaíDt-Denii 
POS TELÉFONO 
PARTE OFICIAL PAAMttE» 
PARIS, 10.—El empuje alemán oonti-' 
ticos, destinaiído inta. parte de los benefi-' núa oon Jigual encarnizamionto que. en la ' 
cios así obtenidos a mejorar la situación anterior olensiva. 
ctel personal. Nuestra ala izquierda está sosteniendo 
Este acuerdo se tomó en medio del ma- varios ataqups, defendtienido tenazmente 
yor entusiasmo. sus posiciones. 
Por unta denuncia, otra denuncia. I CerneeUes lia sido tomado y recupera--
Ha sido denunciado y recogido ed ^ varm v^ces, quedando por fin en núes-
^ m ^ ^ m = S S e ? » 
lincoirrt. 
A la derecha, los alemanes han logrado 
salir deJ bosque de Thiescourt. 
La izquierda francesa entre Couroelles 
ly RiN-ecourt, ha roto los ataques alema-
nes, mantenieuido sus posiciones, 
A l Oeste del Oise fracasó una tentati-
va alemana.» 
PARTE AMERICANO 
•«Al Noroeste de Cliateaux Thierry el 
. enemigo verificó ataques contra nuestras 
' posiciones de Boureches, precedidos de 
I violento bombardeo, rechazándolos, con 
I pérdidas. 
1 Continua la lucha de art i l lería.» ' 
UD concurso de orfeones. 
El orfeón Cultura. 
Los esfuerzos y eaitusiasmos de los sim-
páticos orfeonistas de esta laureada Aso-
clacúón coral, parece que van cristalizán-
dose en proyectos reales, que muy pronto 
se d a r á n a conocer a los amantes del be-
llo arte del ^'anto que, afortunadamente, 
constituyen legión en esta tierra. 
En la última asamblea celebrada, se 
•ara favoríver La rinnifth rtft "«g*" nueatnis posucio- acordó por unanimidad!, y con gran entu-
los sSar imS 1*lv<)recer ^ accil<wl d6 nes en Covelly, Resson1s-Sai--Maez y en la siasmo, asistir a l concurso de orfeones 
TTI ^MÍÁĴ , Aî r. y,,,^ Qi meseta de BennimgJise. Imie, patrocinado por la Asociación Coral 
.iJf . S a í ? ^ t lilm^1 ̂  ^ t í T ^ 1 Má8 a l Este la bicha se prolongó hasta 1 e Histrumental OÍetonse, se celebrará en 
i el vafie de Therecourt. P ^ ¡el -próximo mes de septiembre en la her-
-Í goberna.dor ha visitado al presklen-1 w S ^ . , ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ .moj* capital de Asturias, 
le de la Audiencia, indicándole la conve-
niencia de que sea nombrado un juez es-
pecial que entienda en la deiiiuncia. 
E l trabajo en las fábricas de hitados. 
HOY, MARTES 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O R Q R 
E L . S E X T E T O 
El c n ni-pwtp  I , w&ulí. u w ^ i c » ^ ^ imanumes oie niosa i-apnai ue A etuiias. 
de l f ^ í d ^ c i a i n d S prisionferos, la oíensivte. a«tual está También se aprobó unánimemente el 
a ^nve- ' costando a l enemigo tortísimas bajas. ofreoimiento de los elementos artísticos de 
En Hantebraye hemos ^oogido 150 pri- la Sociedad a la Junta d'irectiva del Ate-
sioneros. | nea de Santander, para si los estimase útá-
Entre el rio Ourcq y el Mame hemos leg para colaborar en la «Fiesta monta-
Sé ha reunido el SindicatíT obrero, tra-1 atacado aJ Este de Vigny, contimnando ñesa» que está organizando y que, segu-
tando de la reducoton de la jomada de . luego su avanfce hacia el Este. „ . | ramente, ha de dejar en Santandor impe-
trabajo •raí la^ fábrioan de hilados y te-, IJuidadee franco amerioanas ganaron recedero recuerdo, 
jidoa 
La política regionalIsta. 
El ministro, de Fomento lia conferen-
ciada con los couspácnos del regiona-
Usmo. 
lego 
' lej-reaj. >. cogiendo 250 prisioneros y oap- i Si a estos proyectos se uno el de gee-
¡tarauuio 30 ametralladoras. tkxuar que un ilustre y prestigioso maes-
PARTE OFICIAL ALEMAN ¡ tro colabore accidentalmente en la dárec-
NiA EN, 10. (Oficial).—Frente occiden- i cióoi artística que con tanto acierto y en-
tal.—Ljército del príncápe heredero Ru- tnsiasmo viene realizando el señor Hor-. 
V-v . \ . L' , . 4 ékA A «. . n a I w >̂ < J _ » _ _ . L 1 . 1 • 
septiembre, y también ha afordado el in* 
greso en sus fila© de nuevos elementos, 
con los cuales ensayarán las obras que 
•señale la Comisión del concurso, y asisti-
r á n con ellos a luchar en tan beüa l id . 
El Orfeón Cántabro abre la matrícula 
de ingreso sólo por breves días, pues no 
quiere perder tiempo, porque una vez co-
menzados los ensayos resu'H¿i contrapro-
ducente el ingreso de nuevas voces. 
Nosotros esperamos que todos loe bue-
nos aficionaUos al «bel canto» acudirán 
a engrosar las filas de este orfeón, que, 
aunque, modesto, tiene en su haber has-
tantes triunfos, conquistados a fuerza de 
asiduidad y constancia en los aficionados 
que integran esta noiable masa coral, 
los cuales son merecedores de un aplauso 
por el trabajo que se toman en fomentar 
y engrandecer este hermoso arte. 
Tíimbión tiene en proyecto el Orfeón 
Cántabro la organización en Santander 
die un concurso de orfeones, para lo cual 
ha solicitado el apoyo de algunas perso-
nas y entidades. 
De este asunto, para «1 que lainto cari-
ño han puesto los directivos dei Orfeón 
Cántabro, prometemoo hablar próxima-
mente, pues merece el apoyo oe todos, 
por 10 que un concurso de esta clase pue-




VALENCIA, 10.—Los pintores de mura-
les se han declarado en huieilga general. 
—El paro de los zapateros continúa en 
el mismo estado que hace varios días. 
—La Sociedad de obreros de la madera 
amenaDa con declararse en 'huelga. 
La grippe. 
Loa tripulantes del torpedero núme-
ro 7 metjoran lentamente de la enferme-
dad de moda. 
Está también atacado de la epidemia 
el capitán general de 1a región. 
El peliculero. 
En sitio bien visible h a b í a un cartel que 
decía: 
«Aiima de pantera, este es uno de ios 
muchoe recuerdos que recibiráb de la 
máscara de los dientes blancos.» 
1.a Guardia civil iba detenido como pre-
gunto autor del heoho a Viotor Seguí, de 




El cierre ele la frontera francesa. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Desde el día 15 
el cierre dei la frontera hispano-franoesu 
será mucho m á s riguroso que antes. 
Se impedirá la circulación de trenes en-
tre I rún y Hendaya y no se permitirá ei 
paso por la irontera en absoluto. 
A favor de un mea ico. 
ALMERIA, 6.—Se ha celebrado una 
asamblea medica para tratar de lo ocu-
rrido entre el gobernador civil y el me-
dico señor Gómez Casas, que declaró en-
fermos a algunos mozos sujetos al servi-
cio militar. 
Los medíaos aprobaron la oondücta de 
su compañero y aoorouron abrir una sus-
cripción para pagar las mu 1 tas que le 
han sido impuestas al señor Gómez Ca-
sas por el gonemador. 
Aoemás acordairon hacer público que 
están idontiificados con el señor Gómez 
Casas y convinieron en apoyar a este si 
entabla recurso do alzada. 
Asesino oonoenado. 
AS ILA, 10.—ita termonauo la vieta de 
la causa, seguida por el juzgado de Aré-
valo, a ilermogeues üenjamin Conde, 
que en ei año ultimo asesino a Doroteo 
Jiménez y Venancio Vázquez, y, aiüemás, 
causó lan graves lesiones a otto, que hu-
bo que amputarle una pierna. 
El Jurado dictó vereuicto 'Ue culpaMli-
dad, y la Sala ddetó sentencia condenando 
al ¡procesado a (pena capital por cada 
uaio de los dos primeros a el i tos y a cator-
ce años, ocho meses y veintiún días de 
cadena temporal por ej tercero. 
Renace la calma. 
MADRID, 10.—En la corte renace la 
calma en los espíritus, pues la enferme-
dad de moda tiende visdblemente a des-
aparecer. 
Las defunciones han decrecido notable-
mente, como lo demuestran las estadísti-
cas hechas. 
No obstante, la cifra de mortalidad con-
tinúa sáendo superior a la de épocas nor-
males. 
El día 7 se registraron 101 defunciu-
nes; ei día ti, ?5, y el día 0, 86. 
La enfermedad va desapareciendo por 
tíí misma. 
Loa cocheros madrileños, en huelga. 
MADRID, 10.—Los cocheros de punto 
habían presentado haoe algún tiempo a 
log patronos ciertas bases para la mejora 
de la clase, en las que pedían, entre otras 
cosas, disminución de las horae de tra-
bajo y aumento de dos real-es en el jor-
nal diario. 
El presidemte de la Sociedad de patro-
nos propuso un aplazamiento de fas me-
joras; pero esta proposición no ha conve-
nidlo a los cocheros y éstos so han declara-
do en huelga. 
E probable que m a ñ a n a circulen muy 
pocos coches por las calles madrileñas. 
I Mañana se nnmirá el Comúté de acción S P ^ T ^ I H U ^ S ^ fel "T0', "0 S aventurado suponer que el 
bnÁÚfc&é A*. ]n 1 lio-e ,.uro . . . r ^ i a r n o . . ..on Sori,e > las orillas del Vera revivió la lu- más lisoínjero éxito coronará sus loables 
Las Escuelas de Náutica 
fe1,1 
Ü M H 6 ' S^bernador qúe en el kilóme-
descarriló ja máquina de un tren, 
rej „ ^r^e'one comunica que los sas-
loL^Uriidk>s en asamblea, han aoorda-
U ^ d e r un plazo de 2-4 'horas a lo» 
!íRĥ  £? El Aguilat para que con^esteî  
I'^¡ri ^'h'ldea. ha acordado nombrar 
I" „':',1 ̂  M1"' fiTinen paute del C.-inité 
jo huelga. 
[• '": los operarios. 
| r |^edP^eión del arte textil y fabril, 
f^fjo (ÍP iiif^nnar acerca de la flja-
^Hipr, j01'na(lia, tanto en las fábricas 
íll?,*ii 1 a'o,HÍón como en lasque no lo 
\ i l 'itl, '"|i Uimldén expresar su disgqs-
:v, "H.i.M-no ptM- ,f.,| último decret^) H a -
fil^ fíibric-as de tejidos. 
rÑívn >̂v ^UiñO el giobernwdor de 
% ej^ qúe j;v Sociedad de empedra-
^ acüidAdo fonmUar a ios patro-, 
Por real decreto que ha publicado la 
«Caceta» so dispone lo siguiente: 
El primer párafo del artículo 27 dd real 
decreto de 28 de mayo de 1915i q u ^ a r á re-
dactado en Lá siguiente forma i 
«En cada Escuela oficial de Náu-üca ha-
b rá un dárectory un aecretario, nombrados 
de rtVal orden, previa propuesta en tenia 
formudada por ed Claustro respectivo. 
Cuando, al quedar vacante el cargo de 
directoji o de^secretario de una Escuela de 
Náutica, el número de profesores en Púro» 
piedad de la misma no llegue a la mitad, 
el mini'Strt) de Instrucción pública hará 
lil.n-mente la designación entre todos, pu-
diendo nombrar un comisario regio, si to-
do el profesorado del establecimiento fuese 
intorino o si cirv^unstandas espedíales lo 
exigieran.» 1 
VV̂ AÂ ^̂ AWVVVVVVVVVVVV\V'VVVVVVV\VVVVVVVVVVV» 
Pepinillos, Vftrlantes AJ 
ea^annt, Meiipxt 
política de la Lliga. para proclamar can-, S.orilV H Z 1 ^ * del <;re' revivió ^ lu- ^ V>*»W™ éxito coronará sus loables! 
did^to p<.r el distrito de CasteUtorsol. arrlllleI^- ^ . . , • , - .deseos y conseguirán en buena Iwli un 
T ti K 1 Contmuo gran actividad exploradora, nuevo triunfo y laureles para su bande-
TOOOS en huelga. , Q^po del príncipe heredero alemán.— I ra en el torneo artístico de Oviedo. 
La huelga, de zapateroe ha entrado en Por medio de un violento ataque penetra- Por último, se acordó hacer un llama-' 
la segunda semana, ein que, por ahora,'mos ayer en la alta meseta eituada al 1 miento a cuantos ven con feimpatía la la- ' 
tenga síntomas de arreglo. I Sudoeste de Noyon. bor de estas 'Asociaciones, alentándoles ' 
Huelgan unos 10.000 obreros, corres-. Al Oeste de Matz ocupamos las posicáo- a (fue, aunando voluntades, desechaaido 
pondientes a 27 fábricas y 240 talleres. 1 nes francesas de la región die Mortemer y prejuicios, que tanto perjudican al arte. 
La huelga de eastree eigue en igual es- Orvillere, llegando m á s allá de Cubilly y y pensando sólo en la patria chica, en los ' 
tado. Rochevourt. . I triunfos artísticos que para ella alcanzó 
Los obreros constructores de carros y • Al Este de Matz conquistamos la» altu-1 el glorioso Cantabria, presten su incon-' 
herradores han rechazado la fórmula ra de Gury. • dicional apoyo al Orfeón Cultura, ingre-' 
propuesta por ilqs apatronos, acordando 
persietir en BU actitud. 
En los aetilleros de Ca rdona se han de-
TREVUMO 
A pesar de que el enemigo opuso tenaz sen en él, sumando, sue entusiasmos a los 
resistencia/ nuestra infantería se abrió que sienten aquellos que vienen luchando 
camino a través de los postes de Riche- desde hace varios años por engrandecer-
clarado en huelga los aprendices de cal- vourt y La Motte, rechazando a aquél le, y todos juntos, con el amor puesto en I 
derería, pidiendo aumento de jornal. I más allá de Bourtmont y MbrBuil. la Montaña y el recuerdo en los que tan-1 
Lo» obreros empedradores han presen- • Al Sur y Sudeste de Lasaognl, penetra- to pueden dignificarla en Oviedo, contri-1 
tado peticiones a log patronee, figurando, | mos pro fuñidamente en el) bostíue de huyan moral y materialmente a que sean 1 
entre ellas, la jomada de ocho horas y el Thiescourt. I una bella realidajd ios proyectos concebí-i 
aumento 4^1 25 por 100 en el salario dia- Rechazamos violentos contraataque* dos. 
franoeeea f I El Orfeón Cántabro. 
Cogüuos prisioneros unop 8.000 hom-} También el valioso Orfeón Cántabro ha] 
bros y capturamos cañones. tomado el acuerdo de-asistir al concurso, 
nos, pidiendo reformas en beiwflcio de lal No ha ea mbiudo la situación en el tren- - de orfeones que se celeb-rará en la vecina 
ciHf*,. t te comprendido entre el Oí se y Reims. [ ciuKiad de Oviedo w> el próximo me» de ' 
no. 
Lúe obreros " panaderos lian acordado 
unas basfvs, que presentarán a IOR pairo 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
La distinguida señora doña M a m Pra-
dera Eloidi, viuda de AilbirU, falleció en 
Madrid cristianamente el día o del mes en 
curso, víctima de una rápida y doloroea 
enfermedad. 
Aquí, en Santandei', donde tautoe cono-
cimieuitoa y tantas simpatías supieron 
conquistarse lae excelentes cualidades de 
la difunta, causó, al oonoceree la noticia 
de su íaliecimii-eftto, una impresión dQlo-
roaíaima. 
Sabe, ipues, CÍU ap>reoiablo familia, y en 
eŝ >ecubi- sus madre y eus hoimanos, que 
de todo corazón tomamoe -parte en la hon-
da pena que enluta sufi corazones. 
• • • 
También murió en Bilbao, el día 6 dei 
corriente, confortado con los auxilios du 
la Religdón, a la risueña edad de veinti-
cuatro años, el distinguido joven, muy 
querido amigo nuestro, don Hilario Ma-
zorra de la Cándara , culto e inteligente 
profesor mercantil y empleado del Ban-
co de España en Santander. 
Como algo propio, como una cosa nues-
tra, eentimos l a defiaparición de este apre-
ciable joven, con el cual, aún- no hace 
muchos días, departimos cariñosamente 
en esta población, habiéndole conducido 
al sepulcro una traicionera y rápida do-
dencia adquirida en la veedna villa. 
A mx bondadoso y respetable padre don 
Hilario, con cuya amistad nos honramoe 
igualmente; a su afligida madre, la vir-
tuosa dama doña Amparo de la Gándara; 
a sus hermanas y hermanos políticos d̂ on 
Emilio Cortiguera, don Patricio Rosales, 
don Leandro Hermosilla y don Pablo Ma-
ta, amigoij inoieatros, y al resto de Ja fami -
l ía del finado, testimoniamos nuestro pé-
same sentido por la desgracia que lloram 
I 
NOTA.—Mafiaua, miércoles, no v 
función, para dar lugar a la prepa, ^ 
dfti pwífiiuiriu liara la tfim-nni-oj)^ .̂ ión En Castañeda. 
Ofrecimiento do floree. 
Uistraiigo m i ó-ciosidad leyendo la an-
te re sanie, obra del Pajare Urr£uDuru. «Ori-
gen de los seres vivieniee». Tres golpeci-
ios acompasados, dados en la puerta de 
mi despaclio, dinternimpen la lectura' del 
capítulo segundo, cuando estoy iríág abs-
traído en la labor de asimilarme los ar-
gumentos contundentes que recliazan el 
origen beluino del bombre. 
Oirá la puerta sobre los quiciales, y 
veo aparecer en el hueco de la ent íada 
•la silueta aguda de uin aisiinguido amigo 
mío, que ejerce ia noble-prOíebión del ma-
gisterio en el pueblo donde escribo. Des-
pués de dar algunas vueltecitae a la go-
rra, y quitarse la pelusa de la bombrera, 
expone el objeto de su visita inesperada. 
Que Vaya con él a Castañeda, para asis-
t i r al oírecimiento de lat, flores. Yo re-
chazo la iinvitación por razóai, de la dis-
tancia, y alego otras excusas que consi-
dero pertinentes, y atendibles, para ver si 
puedo evadirme de algún modo del tre-
mendo compromiso en que me hallo. Pe-^Dáunisk) Tairreno, de Vargas; el superior 
ro mi .colocutor insiste, brindándome coai uer cauivenio UBI. j>üto y uan berapio i^sca-
su reconocimiento de por vida. utua, capiculan ue m uisi-inguuüa •seniora 
—Mire usted—me dice con acento per- u,uaa i - ^ u a u ue ustara. 
suasivo—; el párroco , de Castañeda, don n-as i a micsa peti-tona vimos a das seño-
Ernesto G. de la Pedrosa, es hombre add- • riuts Loñaiiita f urnanuez y Dominica de 
nerado por su casa. De su peculio par t í - - ia neurosa. 
cular sufraga y costea la mayor parte de j v^uimamos ai digniaimu alcalde-presi-
las funciones religiosas que organiza. No ^ehté (Téi AyunLaniufiiui ue Castancaa, üon 
alegará usted que esta circunstaucia, por jó se Muría csjaiacia; ai regi.uox, aun l i r -
io rara y singular, constituye un alkien- j uesto tfé ia PeuiVsá, y ai hiaiuátrd nació-
te, un atractivo. Además, don Ernesto, ¿¿¿01, aon Lelestino u,eigauo. 
está ligado conmigo por el.doble lazo de 1 cump.eiaremos ifcsva nomina cítamlo ¿c 
la amistad y el parentesco. Y sólo así se - la senoma Do.ores t ernanuez, presim-ma 
explica que yo aprecie y considere como ue mjas ue M a n a , y a k Uisungaiua 
propios los éxitos que logra eñ los empe- señora dona Dauwna ue ¡a Mueia ue nsca-
ños que acomete. liana, oeiegaoa en Castañeda; ue la Asocia-
Prestando §tento oído a las observado- clon ue iviaiua^ de dos sagrarios, 
«es atinadas de m i 'amigo, yo siento que IM amigo, aauisuano, con anueincia del 
se resquebraja y bambolea el amurado párroco, inipresnono varias placas del m-
•castillo donde e>é albergaba, mi porfía. Y tenor ue ia igjesia, que presentaba un as-
le siento a mi mesa, como prenda de que pecto aesnimurauor. 
acepto su cortés invitación. | Damos "ren-ud-aas gracias a la señora do-
Ensalzamos, cual se. debe, a esa comu- ña Trinidad de la i'eduosa, por las aten-
ra;ón esclarecida de hombree, que se ven ciones que tuvo con nosotros, y al señor 
forzados a desempeñar ia noble profesión Gutiérrez Greña, por háder estado incan-
del magisterio, ron sueldos miserables y sable, tomanoo notas para hacer la áaiíor-
menguados, que no alcanzan a cubrir lae macíón. 
i 
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el escenario. p r  l  t e m p o í a d a ^ ^ 
rietés. ae va. 
.El jueves, 13, gran debut del üotahiu 
mo Trío Esteeo,, del que forma paít 
popular artista Luis Esteso y la prev ^ 
artista niña Luisita Esteso. ^^losa 
SALON PRADERA. — Funciones a 
siete y media de la tarde y diez v T« i3' 
dé la noche. y ^ 
Tomarán parte las artistas Mii 
Trío Mexican y Conchita Ulía. 
CONSEJO DE GUERRA 
Por iüjnrias a un superi 
r iña sé ha celebrado Consejo dt 
contra el comisario de la Armada 
S A S T R E 
— a © l a — 
. u , ' ' 
S u c u r s a l & r \ Giijá>n 
Calle Corrida, wúmeo 42 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10.—En el ministerio de ¡i. 
Pastor, acusado del delito dp injuria 
intendente señor Olalla. 
Presidió el Tribunal el inspector MJU 
ral de hifantería de Marina, don iw," 
Carabaza, actuando de vocales lo* 
t a sirviente de casa de la calle de (mimirantes señores Vázquez y Me °I" 
Seg:sinundo More , por sacudir las alfom- cl6r) el B ( Í M m Í é general de ¿ r t iK" 
hras a la vía publica ' señor Franco, el intendente señor Zen,n 
IMPORTACION D I R E C T A | ^ | ^ ^ ^ í ^ f c ^ l ^ X ^ l ^ t 0 yel 
E N . : A R T I C U L O S E X C L U 
S I V A M E N T E I N G L E S E S : 
- A L T A S FANTASIAS -
Cor vera, 10 j umo 1918. 
atenciones de su casa. Y, sin embargo, 
esog- mártires denodados de la más pre-
ciada de las causas, son servidores fidelí-
simos, que jamás osaron esgrimir el ar-
ma prohibida de la rebeldía contra el Es-
tado que los paga. 
Yo le obsequio con un libro intitulado 
«La escuela de instrucción primaria», edi-
tado en Vallado l i d el año- 1840, y debido 
a la brillantísima pluma del ex'celentísi-
mo señor don Ricardo Díaz de Rueda, ma-
gistrado que fué del Tribunal Supremo. 
Es la colección primera que se publicó 
en España de todas las materias propias 
de la enseñanza elemental. Cuando es-
cribió este libro, el autor contaba, diez y 
siete años. 
Provistos de dos flamantes quitasoles' 
hlancoe, porque la tarde se muestra ca-
lurosa de verdad, comeinzamos el calva-
rio por la calzada interminable. En Puen-
te Viesgo, se nos uñe don Benigno Gómez 
Humanes. Exclama don Manuel Gutié-
rrez": «Debemos de parecer tres señores de 
aldea». Y yo le completo' la frase: «Pero 
nacidos eñ Madrid. Justa compensación 
p'Or tantos señores de Madrid, que fueron 
bautizados en los pueblos y villorrios de 
la meseta y de la •sierra». 
• « « 
Bueno... Pues ya estamos adentrados 
en el barrio de Socobio, donde se levanta 
airosa la .iglesia de Castañeda. En tiem-
pos íné colegdata; pei'O hoy sárve de pa-
rroquia. 
Cuando entramos en la iglesia, h á ter-
minado el Rosario. El párroco reza la 
oración por la paz. Nosotros caemos de 
hinojos para suplicar al Altísimo se dig-
ne tierminar el cruel azote de la gnierra, 
apresunando ía bendita hora de Ta con-
oord'ia entre toda^ las naciones. 
Sube a la Cátedra Sagrada don Valen- f j j f * ' 20 Pes£ 
tín Fernández,- ilustrado capellán del hos-' o-000. 
pfital de Santander. Renunciamos a se-
guir paso á paso la. feliz disertación, que 
constituye un hermoso lauro en honor de 
la excelsa Madre dte' Dios. E l -verbo per-
suasivo y atrayente d'el orador, crece en, 
elociuenciia • a l" 'tronar oontra los bailas 
exóticos y las modas importadas. Y aca-
ba por impresionar hondamente al audi-
torio, cuando se refiere al triste fin, ocu-
rridio hacia poco en el hospital de Santan-
der, d'e una desgraciada joven, -que mu-
rió impenitente y víctima de -vergonzosa 
Enfermedad. En su puebo, era Hija de 
María, de las más activas y piadosas. Pe-
ro dos amigas la llevaron, aprovechando 
la ausencia, de «u madre, -a uno de esos 
R. 
SfcGClOW MARÍTIMA 
Al dique.—Ayer entró en el dique de Ca-
mazo el vapor «Llouio», de Cijon, a l im-
piar, íondos. 
. Él «Santa Isabel»,—Este bermoso iras-
atlantico eniio esia mañana , a las éew*, 
volviendo a, salir a la una, dejando en 
muestro puerto varios pasajeros trans-
boraados del «Infanta isabei-de Borbon»; 
cacao, iue remando Póo, del vapor «San 
Carlos»; abundante carga, 'traída de. Nue-
va ^or¿ por los vapores «Isla ue Panay» 
y «Antonio López», y, ademas, para ser 
iransoordada, caiga geneml con destino 
a San Sebastián y Pasajes. 
Presentaciones.—Deben presentarse en 
esta Lomandancia de Marina, el día 1.8, 
a las nueve de la mañana , para pasar al 
servicio de la Armada, los inscriptos si-
guientes: 
Antonio fsa Cuedo, de Sanitander^ Fer-
nando Peña Fernández, de Beranga; Eu-
genio Reus Pérez, de Ruiloba, y Blas Co-
mez Vieeras, de Riva. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,5t) m. y (3,17 t. 
. Bajamares: A las 12,14 m. y 12,36 n. 
Bo.sas y Mercaaob 
SANTANDER 
AmortLzable, 5 por 100, en carpetas, a 
95 por 100; pesetas 10.000. 
ACCIONES 
Nueva Mon 
lAásasua, a 90,25. 
Madrid, Zaragoza y AMcante, a 101 por 
lOO; 
Bonos de Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, a 105,25. 








» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
)> » E 
.. » D 
n » C 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
it Hispáno Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B.. 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(Del Banco Hispano Americano.) 
Las ruinas del Ateneo 
Ayer, a las doce, se celebró en ia Al-
caldía el concurso que estaba anunciado 
para, el derribo de los restos del edificio 
incendiado en que estuvo el Ateneo, y el 
apiovcchamiento de los materiales, 
Se presentaron seis proposiciones—una 
de ellas dQ un industrial de Bilbao—, y el 
taña, fin de julio, con p r i - ^ e ñ o r ailca-lde adjudicó, por la tarde, el 
etas, a 196'por 100; peseta* - r é m í ^ , a don Paulina Viola, como me-
jor postor, pues olreoe 17.800 pesetas por 
Cantábrico, ordinarias, a 77 por 100; pe- 109 •inat.-riales, teniendo éstos señalada 
setas 10.000. en ,'' í̂ 'h''¿0 oiei CóndlciOncs la canudad de 
NueVa Mon-taña, a 85,50 por 100; pese- 15.000 pesetas, como mínimum, 
tas 6.000. 1 ~ • . 
s m m 1 ^ a Ar izu ' a 102 por m pese" i " m a | ^ d e la Argentina 
Cabezón a Clanes^ primera hipoteca,' a 
85,50 por 100; pesetas 10.000. 
BILBAO 
j Para cubrir las necesidades de sus aso-
, ciados, la Cámara Agrícola ha solicitíido 
« c i e n t o vai iDit icinco m i l kiiograniodl de 
maíz argéntdno», en las condiciones si-
' guientes: pago a i contado, al precio que 
a 97,25; Aje â Comisaría general de Al>asteci-
miontos, a l recibo del grano, que ha de 
, reunfr las condioioines de sanidad necesa-
rias, y que su llegada a este puerto no 
ha de ser después del 1 de agosto pró-
ximo, 
- Los socios de la Cámara que estén al 
Fondos públicos. 
Amortizable, en títulos, serié 
serie C, a 96,25. 
ACCIONES 1 
Bamco Español del Bío de la Plata, a 
bailes infemales, donde se fraguan, con 256 y 257 pesetas. 
complicidades indignas, la pérdida die la Ferrocarril de la Robla, a 565 pesetas, 
inocencia, el descaste de la honradez-y el Idem Norte de España., a 302 y 301 pe-
despojd del pudor." setas. 
íMxny dueñas de sí mismas, y demos- - Naviera Sota ry Aznar, a 3.230 y 3.200 
trando apjoipo y serenidad poco corriien- pesetas, fin corrierite; 3.200 pesetas, 
tes, aparecen eñ estrados las encantadd- Nervión, a 3.000 pesetas, fin corrieaite; 
ras niñas Pamchita 'Arédiaga, Hortensia 3.075 pesetas, fin julio, prima de 75 pe-
Gbregón Gelderón, Pilar Sáinz Moya, setas.. 
Adelaida González, Pilaruca ^renal , Ma- L.itiión, a 1.350 y 1.340 pesetas, fin co-
rujina Obregdn Arandilla,' Lola Trüeba, rriente; 1.345 pesetas. 
Felicidad Laso,. Loliita Palazueios y Mar- Vascongada, a'1.305, 1.306 y 1.305 pese- * 
celina Bustillo. Ofrecen las flores, de dos tas. 
¡fn dos.- .--w 'Euskalduna, a .290'pesetas. 
Cuando so. dispone-a salir la procosién, tiuipuzcoana, a'SQO pesetas, fin corrien-
llamamos aparte a la pequeña Lolita, pa- te; 800 y 795 peseftas. 
ra suplicarla encarecidamente que nos re- . Mund'aea, a 020 y 618 pesetas, fln.co-
piia los -bonitos versos q-ue aca-ba dé-re-ci- rritMite; 620 y 615 pesetas, 
tar en obsequio de la Virgm,-con deepar-. Marítima Jiilliao, a 585 y 580 pesetas, 
gttjó y desenvoltura insuperables. La ru - ' Izarra, a. 625 pesetas, íto corriente; «i:50 
bia Lolita ve'el cielo abierto, y parece que pesetas, fin julio; 615 pesetas, 
le faHa. tiempo {«ira satisfacier nuestro de- Argentífera- de Córdoba, a 62 pesetas, 
seo. iPero su mamá nos sale al paso.y nos Sabero- y Anexas, a 1-325 y 1.315 pese-
acionisej.a que. demoremos la pubiticaiíión de tas. 
ios .versitos hasta que se encuentre un vate , Cal-a, a 285 pesetas, 
\ ¡llaüdrid, a 655 pesetas. 
Nueva Montaña» a U65 pesetas, 
i^asconia, a 1.300 pesetas. 
Papelera, a 116,50 por 100. 
Resinera Española, a 573, 576, 573, 576, 
575 y 574 pesetas, fin corriente; 582 y 585 
Observaciones metereológicas. 

















Barómetro a 0€ . . . 
i emperatura al sol. 
dem a la sombra . , 
Humedad relativa.. 
Dirección de! viento 
Pueraa del viento.. 
Ssíado del cielo. . . 
Saíedo da! mar.. . . 
Temperatura máxima al so! 27,4. 
Idem Id. a la sombra, 22 4. 
Idem mínima, 13,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 80. 
Lluvh en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0, 
Evaporación en é! mismo tiempo, 3,4. 
V i n o P i n e d o 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
de artillería señor Montero. 
—Uu concejal del excelentísimo Ayun-1 Como ¿ ^ ^ r actuó el general don J,lfln 
tamicntq y¿ además, contratista de Obr,as, Espejo.-
Leído ed apaintamiento por el juez, ^ 
nieaité coronel de infantería señor Mon. 
tojo, el fiscal, comandante de infanterii 
de Marina don José .María Delgado, W 
un diiscumo pidiendo la imposición <le 
la pen^ de dos meses y un día 
arresto. 
El defensor, señor Dergia. solicitó 
absolución y el libre sobreseimio-nto dekj 
causa. 
El Tribunal se reunió para dictar 
tcncia, que no será conocida hasta q\ie.la| 
¿•pruebe la superioridad. 
por depositar PII el andén- de la calle de 
San Fernando una grúa de gran tama-
fió, que intercepta; el tránsito por dicha 
calle. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Rn la -Policlíniica instalada en el cuar-
ttM do la Cruz Roja fueron ayer a.sistidfis 
97' personas. 
La Caridad de Santander 
• 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer lué el siguiente: v • 
Comidas distribuidas, 720. 




GRAN GASINO DEL SARDINERO.— 
Pnograma del concierto • que ejecutará 
el sexteto del Gran Casino, hoy, a les seis 







«Concha del alma».—D. Díaz. 
"Plaisir d'amour)!.—P. Martlni. 
«Tróvalo re».—Verdí. 
«Vito», pasodoble.^-'Lope. 
PABELLON NARBON —Funciones 
C o m p a ñ í a de l o s Caminos de 
H i e r r o d e l N o r t e de España 
El Consejo de administración d* esta 
Compañía ha acordado que el día 8 de 
junio, a. las once, se celebre el sorteo 
ra amortizar 663 acciones de la línea de 
Lérida a Reus y Tarragona, correspofl' 
dientes al vencimiento de 1 de agosto de 
•este año. 
Lo cpie se amuneia para •conociniienlo 
de los accioniistas que quieran concurrif 
al sorteo, que será público, y tendrá 111-
' gar en esta eorte, en las oficinas del Con 
sejo de ad!mi-nistración de esta Compaflla, 
pa- paseo de Recoletos, número 17. 
i Madrid, 29 de mavo de 1918.—El seé ra hoy: ' - ": 
A las.siete de la tarde—U y 12 episo- tario del Consejo, Ventura González, 
dios ser:< «La moneda Anuncio publicado eni la «Gaceta 
rota». Madrid)) del dlia 30 de mayo de 1918. 
La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniíormes para donee-
Uas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de bodas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma :T-
glesa y española. 
DEPORTES 
Hoy, en los Campos. 
Gijoneses y • montañestes. 
Las gestiones qu'e llevabañ a cabo los 
diiroctivos racinguietas para que volviéra-
mos a presenciar el encuentro celebrado 
el domingo, han tenido un lisonjero éxi-
to, pueg en Ja tarde de hoy, y horo de las 
siete, podremos apreciar nut'vainenie ol 
excelente juego de los simpáticos jóvenes 
que componen la «Unión Deportiva Ra-
ci-ng», de Gdjón, y el de los satütíindei-.iinotj. 
Más descansados los jóvenes gijoneses, 
es de esperar que hoy completen su mag-
níñea labor del domingo, y lo santande-
rinos, conocedores del juego movido, em-
plearán otra táctica distinta. -

























|ál) y d 
r o T i j d f d e í a tierrac¿L 
C O L O N I A 
POLVO/* DE ARROZ 
E X T R A C T O 
S U C E S O S D E A Y E R 
Ladrón detenido. 
El guardia, moniicipal señor Oreña, de-
tuvo ayer a un conocido ratero apodado 
u.r, pui ^ i - m í , ^ ^ u u i p x ^ i u ^ u ^ , en iCasa ,de la calle de la compañía, 
cantidad que deseen y en las condiciones Ue mayo, 
antedichas, teniendo en cuenta que 1̂ el J de ,ser'detenido fué Ue-
total pedido por los asociiados supera a Ui v^ao-el-mléro-a presencia de. la vecina de 
cantidad^ que el Gobierno conceda a la La. , 
mará , se hará la distribución a prrrateo ¡ ¿ ¿ ^ e¿ ^ n o k 
a -presencia 
h-abía veriíioaido dicho 
^inen^iiqi^dta mujer reconoció 
en el detenido al individuo que el día en Santander. 11 de jumo .de 1918.-P. A. s6 m¿ó v r o ^ ia ^ 
de la Cámara Agrícola: el secretario ge- - ^ r . * **• •JP^.-.f» 
neral, Pablo Lastra y Eterna. 
que se encargue de pulirlos. 
Cania ron admirablement'e las. .mnaha-
ohas de Castañeda.Su modestia .excesiva, 
nos impide pubiiear la lista de sus nom-
bres. Por poco una de,ellas nos arrebata 
le las manos el cuadernOide notas, donde 
HOUCiAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Suoeaor d» Pedro gan Martín) 
Especialidiad en vmoa blancos de i& Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono mim. 125. 
empezábamos a insertarlos patronímioos. pesetas, fin julio; 570, r>71. 572, 574, 573 y 
Enviarnos un aplauso caluroso al orga- 572,50 pesetas. 
Mista;dori Román Molina,, cuya 'labor e?- Felguera, .a 236,. 235, 234, -233, 233,50 y 
meradísinía agradó sobremanera a los que 2?Á por 100, fin corriente;. 232,50 por 100. 
gustamos d'e las lexqui si teces de la mó- . . .su . - N . -
¿iica. j Tudek. a Bilbao, tercera. serie, a 102,75. 
Asistieron los señores sacerdotes, don Asturias. (ía.iicia y León, a 02,75. 
Antonio Castañedo, de La •Peni-lia; don ' Nortes, primera serie, a 03.50. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ta acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
X n g f l e s a . 
— LINARES Y G 5 RAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 132 
Telefonemas detenidos.—De Bilbao: Da-
lera de la misma ca&a. 
Sometido luego a un interrogatoniíí» .ei 
detenido terminó por confesarse, autor del / 
robo de que ee le acusaba. 
• Al ser trasladado el-deteuido A la Guar-
dia munieipal, aprovechando -un di.-so ni-
do del guardia que le. conducía, se dio a 
la luga, teniendo aquél-que emprender 
una verdadera carrera para alcaníur al 
fugitivo, lográndole . detener el guardia, 
después de haber.corrido tras él por va-
rias calles. ... 
El mencionado iiiAnnando» fué puesto 
a dieposición del Juzgado de instrucción 
del distrito del Este, - cuya autoridad or-
denn el ingreso del ratero en la .cárcel, 
El servicio prestado, por el gu-ardia mu-
nicipal señor Greña es digno de alabanza. 
Una queja, 
En la Guardia munioipal se formuló 
TEMOÜN 'ORTÁDOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para ia presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cipnplídop sus deseo» 
en la sastrería 
PE 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Servid' 
• j i r a Las 
Cotón par 
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ftHAM OAPI RltTAUflANT 
iMftHrta: m •! fisrtflmr*: MIRAMAP 
11A i i T ACIONJBP 
JOVERiA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase d« 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas d*-
los señores oculistas. 
6ARCIA (ÓPTICO) 
• CQmpro oro, plata, platico y piedra* 
preciosas. 
8AN FRANCISCO, 16.—Teiét. 5̂ 1 y 4f* 
Papeles pintados. 
(irán surtido en toda, clase de papeliea 
naciooa-les y extranjeros. Imitaciones de 
sede tela,-ciíer©, piedra^. ihasalL'O'i, Up-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. -
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
2 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Sefcvññp e-spléndido para, bodas, ban-ayer una denuncia contra una expende--
dora de leche, encargada 4e smninistrar j jjuiet;e,s,'y: «lunch». 
Salóo. Ue té, ehocolatea, etc. mián Hel'indoro Martínez de Mendiyil, dicho precioso liquido a los que poseen 
vapor «Santa Isabel» (deseonoeidio). bonos del excelentísimo Ayuntamiento; 
por haberse quejado éstos de que. dicha 
Matadero,-vRomaneo diel día 9: Reses lexpendedora sé negaba a despachar le-
ma vores, Í3; mienores> 22; kilogramos, che, alegando que lasque taaía :ein su des-
3.250. 
Cerdos, 9; kilogramos, 830. 
otfj.vüciífv».. .na y*/»aaaj, " Y f NJ IVÍH.IJ.IJÍ 
Corderos, 158; kilogramos, 519. 
Romaneo d'd día 10: Reses mayores, 13;: te a.la Alcaldía, 
j menores, 15; kilogramos, 3.011. 
[ Corderos, 11; Mogramos, .45. 
pacho era para surtir a la clientela. 
'De la protesta foi-nruladia por dichas 
Callista de la, Rteal" Casa, oon ejercadlo 
Opera a doml:*ilib.' de ocho a una, y en 
personas se cursó el correspondiente par- su gabinete, de dos a cinco.—Velasco.'P»') 
m.ro 11, primero.—Teléfono 419. 
Denuncias 
Por la Guardia municipal, se cursaron 
ayer las siguientert denuncia»; 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje—Los avisos Ve 
lasco, U , primero.—Tetóíoao 41». 
VISITE EN MUpeiA 
REINA VICTORIA 
y « . e s t o i x r i i u t ^ í i e t o 
(De primer orden). 
ZAPATOS TISU 01 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
ia alta sociedad. 
SanFraneisco,28 
JABON CHiM 
El mejor de todos los j^pnes P̂ J # 
componentes de su fabricación ^jLipj), 
menada eliahoración.. El más QG0^p-
no sólo pór aer el <jne m á s du™, jg. 
; no estropea m quema los ov]"-
.i#; 
que  ' t  
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigj 'en^ 
pre la marca estampada en cada 
JABON- C H Í ^ S O 
Trozos de 500 y 250 gramo*'exc 
mente. 
En c a í a partlci 
y sitio céntrico admitirían hucsp -
do perlina formal. . .att.at;lófl-









l é n e z 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m u . d o e n t e r o q u - e c i a . m a r a v i l l 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 




Í T O R I A 
uso universa 
[ J s i n r i v a l . 
| Por incandescencia, por gasolina, blan-
' ca, Qja, sin olor, sin humo, inexploeiva 
j Él mejor y más económico sdstema de 
' alumbrado para casas de campo, hotelee, 
etc. 
Palmatorias coo- vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve 
: las, a tres pesetas. 
i Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
I Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
| cha todos los rayos luminosoe. Concentra 
• y proyecta la Inz con precifiión. Es verda-
¡ deramente insensible a las sacudidas. For-
¡ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
-.un vatio por bujía. 
Depósito ól por mayor y« ienor : Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletae, Narciso 
Ortega (S. en C.) -
Alameda Pr!a?«. d ,2».—ftAWTANDIEB 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
A r t o l í s t 
t i c u l a r 
huésped, 8ien, 
^istración. 
) P T Í C ñ 




las receta, ^ 
PTICO) 
•mo y piedraí 
léf. 621 y 411, 
LISTA 
R T I N E Z 
, PRAL. ' I 
léf»*» 
& Optica 
N I B A - « J 
• L H ) , 7 , » 
Los incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facálidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos eníermos de 
jia-s garnas de la muerte. % . 
En todos los países del mundo, hombres, mujeires y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de conuposiOión puramen-
te de hierba» vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. • - * A 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona emerma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus delencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peüiigrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de ordnar, los únic s que curan radicalmente áas estrecheces uretrales, prostatitis, uretrrtis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orana, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. _ . 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente aatisifllítico y refrescante de la. sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecueooias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glanduiliares, manchas de ia piel, pérdidas seminales, polliicionies, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, limoademona. esterilidad, 
neurast nía, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para corre^pond'G'ncia y consultas gratuitas también por cartas; que ae contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--B ARCELO NA 
De venta en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, l 'lfl/a de las Enouelas. y ATI LA NO LEAL, droguería Alara /anaí , líX 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo.cual son infalibles en el tocador 
Mf todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
COMPRO Y V E N D O 
QLASZ B E MUEBLES UtAPC^ 
É^^aH'-Üi Herrera, i . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
; mejores mar-
Floralia, Gal, 





M e furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O Í^EI^IVI A V E I N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Santander. 
Dajo el protec-
rtud de la ley | 
a de Abornoa 
ciento de m-





¡s y pensiones. 
l i t a r a . 
tular de Blau-






¡xcelente en la 
eníermedadet 
l' todos los car 
xpedir la pre-
liderando una 
e llegue a co* 
níermoi. 
intárla 
edificios de la 
Galán y Coro-
calle de San 
a de la Reif 
,siciones en l» 
Vlipio Lópeí. 
examinar iw 
al 15 del co-





SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Con»tinJdo per IAB Cannpmftifta <l« lerrucarrlLeR dai Nona d« dt U -̂'ü 
«i del Campo a Zamora y Or»a . a Vlgo, d« Salamanca a la frontera pon^ 
l̂ esa y otras Empresas d« íerrocarrilei y tranfías a vapor, Marina te guerra y 
AiMnaieB dsl Estado, Compafiia TmtatJántlca y otras Empresa* de'navefso^ 
íaclciial»j y extr&B.jsrMi D«s¡l«im4«5 «Imolarei al CRTdlff po? «1 Â ÍVKRÍ-
portáis. 
Carbones '.e rapey.—MiBadAo par* tTe^%é.~&8l:¿*í¡%i¿$%.~JC*9i ?«*•-
| «ttttiArgisds y áeméatlees. 
M f «diéos a 3a 
Sociedad Hullera Española 
Maro, e guroüona, ^ a res agente»: «n MADRID, don Ramón Topeto, Aifoa-
tám, 13.—SAJNTANDER, MAorea Hijos de Angel Péwt y Compalía.—GIJON 
^«Aten éni a iia^l«áa<t Efiftwa E ipafiol*». —VA IM NCIA, áo* Pzfz** 
•ara Stt»8/' ifcfeía&as y pr t t f» 4^rl{ilfw v ifes -.^«ISAÍ i 
e n e d l c t o . 
u 2*iE g»«tlti,y* cf*-* S fü^re- íos ía te de «ai á* CRIO. 
3 (JTA^ TB>»r€^.i*«is. «fíATW» «TÍ 
ÍM-ÍQ —C%i%: p&^Mií - # >»'.--í>reeio; S-.W p*»«te« 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
férvido mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, d.; Gijon y de Coruña, 
P̂ a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
PÍa Coniña, Giión y.SantaTider. " 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Hprvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádte.-
M p N e w York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
„ máscame 
ormaran. 
mas de g"6" 
-Teiófooe 
leí Valle 
y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
É?ervicio mensual, saliendo de Barccloaia, de Valencia, de Malaga y de Cádiz, 
fífa I.ns l'almas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rko y Habana. Salidas/de 
para Sabanilla; furacao. Puerto Cabello, La Cuayra, Puerto Rico, Canarias, 
Vadlz y Rari;elona, ' É ± í * t t L B & f& i 
LINEA DE BUENOS AIRES 
•4.Serviri„ meneual, saliendo de Barcelorfa él i] de Málaga el o y de Cádiz el 7, 
Santa Crüz de Tenerife, Montevideo y Rueños Aires, emprfsudiendp el v { | g | 
» ^'-eso desde Rueños Aires el día 2 y de Montevideo el 3-
LINEA DE DRASIL-PLAT^ 
k ^ r v i c u , bimensual, saliendo do Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y,Vigo, para 
m í a n o f r o , Santos, Montevideo y fíu^nos Aires, emprendiendo el Viaje de regre-
•P-esde Buenos Aires pura Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cananas, Vlgo, Go-
nifla. GLjón, Santander y Bilbao. . 
LINEA DE FERNANDO POO i Servicio mensual,' saliendo de Baroeloaa, de Valencia, de Alicante y de Cádiz. 
Pra La6 l'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
pV:')sta occidental de Africa. Regreso de'Fernando Póo, haciendo las escalas de 
par ias y de la Península indicadas en el viaje de ida.. 
d . ^ emás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-JJ?Jos especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Canta-
Jp" a New York y la línea de Barcelona a. Filipinas, cuyas, salidas no son fijas 
.•r'8e anunciarán oportunamente en cada viaje. 
q j ^ ' s vapores admiten carga en las condiciones más, favorables y pasajeros, a 3i¿TS la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha ac*e-
'lu en su dilatado servicio. 
.'• ^ o s ios vapores tienen telegrafía sin hilos. . , , 
d^a^bién se admite carga y se expiden-pasajes para iodos los puertos del 
. á v i d o s por líneas regulares. 
muu 
U a usted EL PUEBLO CANTABRO 
Vapores correos españoles 
ía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 19 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander ai 
/«por 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro -aragoza, 
i(iin:tiendo pasaje y carga para Habana solom téi 
Precios del pesaje en tercera ordinaria i 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuesto 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación coi; . forroenrril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o de la P l a t a 
EL DIA 9 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA. MAÑANAj saldrá de Saiítemder el 
vapor 
p&ra iranábordar en Cádiz a! 
Infanta Isabel de Borbón. 
<ie la misma Compafiia), admifcl«odo pataje y carga con destino a UonUvldo 
' HBeno» Airas. 
Para mí t iníonnea dirigirse a feu* coD8lgnaía.rio» en Sanxoder, iefiorr„ H». 
«08 ftB ANCfL P E R I Z Y SOMPA»SA.—My9N«r ÍS.~ T»!ef««« nítmer* »t. 
Se-obtiene rápidamente con la POMADA 
FORTIFICANTE, de Rodríguez de los 
Ríos. Es inofenaiva y produce efecto ma-
r^villoeo 4 la primera frisción. 10 pesetas bote -en principales farmacias y dro-
guerías, y por correo, don Jo'ié G. Felioes. Becedo, 9. droguería.—Santander. 
m f y o s r 




V e n é r e o , S í f i H s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q u e y a e s u n h e d i ó c i e r t í s i m 9 
f u r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
Í3 R O M A. 
Jaftiás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres .medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña,.SD han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Loe más eminentes médicos certilican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VftllÁriPlfl niirírflMÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-IÜU0I W, pm&WIUU. diend0 hacer8e la Zur¿dón unoril¡snio. La irritación; fVe-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNAITL— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MIL! AR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
foyección del Prof. Steffano Donnati, ! í " d l e í f Í^S?*? 1?única* qxi%la 
j hace desaparecer definitivamente. Ulce-
ras, etc.; et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
\.Ü sítilis ' único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
" . hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO, ROOB DONNATTI Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas semin Aes, etc , etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
lmn/k4A||A|o. Esta plaga de la generación actual que hace volver prematuramen-
" u te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer si .Maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdida fuerzas, sin causar los perjuicios 
dé otros preparados similares .Es al mismo tiem 
forzante. El ELIX'R DONNATTI, deja sentir su 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas C3.S3. ^v6ntrá.l Gn R O m S . ; p re sen tac fó í j j a r a 'E Í 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquena, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO V COMP.a, y farmacias de importancia 
tónico, estomac l y de grañ re-
rectos desde las primeras dosis. 
PRACTICANTE 
Ha traslado su domicilio a San José, 1. 1.* 
;ÍJL2̂  ^ : Ü> ; 
n c u a d e r n a c; ó n . 
• A N I E L GONZALEZ 
Caffé d« San José, nú nitro t, bal*. 
O l í f 
clon f maquinan 
T 
• a Pi d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades sspecáaies de la Compaflíft Trasal-
lántica, iluetrísimo Cabildo CatedraJ, de todas ISLB Comunádode* rtliglo»*,* 
de l a capital, Sociedades de Socorros j otras. 
Furgón automóvil para, el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas d« g r m iujo, co ronas , creces, IMUÍIM 
Alón d« capillas ardientes, hábitos, stc. 
Coa los mejore» coche» fúnebre» ds primsra, segunda y keroer* class. 
ALAMEEA PRIMERA, N ü m e r s n . SmlRf y fl>Rtrs«v«l*8.—TsléfMe «11. 
SERVIt íO !»gR8aÁWS9é7¥. ' HANTANBER 
a d a . 
P A E R i e A 8S TALLA?:, SiBSLA» Y RIBTAURAR TOBA 8 L A S B B E LUMAt. 
v - ? E * E E BE LAS PwtRMAt V M5BIBAÍ ígVS t S 3SBBA. SUABROS BRABA» 
M d Y M E L B U R A i » B t RAíS V S^TKAMJStAQ-
DESPACHO: Amós Encalante, núm. 4.—Teiléfon08-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
BSf S T Q S T A Q 
— 
No se puede desatender «sta indispoBicíón sin «iponerse a jaquecas, almorra-
na», vahídos, nerviosidad y otras oonsectJénfcia^ Urge atajarla a tiempo, ante» & 
qm» se oonvleita en graves enfermedades. Los poJvos regulárizadores dt RTNJ?.0« 
son si remedio tan »encillo como seguro para combatirla, según lo üene demoskra 
d® §n lo» aftos d« ózlto crscismte, regm-larlsando períectamenta «i! «jfircisi© A» lar. 
fRaeLons* naturales 4*1 vrl*Btr*. No r«eeaoc«B rívsJ en ra bsaiffBiéad j gEtaclB. 
PíBaaM prcepeeiog al amtw, M. BINCON. far»w«ia,—BILBAO. 
La» Antiguas pasíila» p»ck>rale» ds Kmcón, 's.u conocidas y usada* por si p4-
rii^o santanderlno, p(Jr su brllante resaltado pars combatir 1% tos y afeólo»*' 
£e garganta, se halan út venta ea la drogaba As Pérsi del Mollas, ra les. 44 
BaíraEea j Calrr" 7 ra la farmaéda 49 I r i -
•IMftUBMTA fiSHTIMBB BA«a 
ESTGHA60 
STOMAGO DESCONOCE 
LLOSAS c p t p s m 
16 T 
